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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del crucero Méndez Núñez, efectuada el día
25 de agosto de 1953 por el Capitán de Navío ilus
trísimo señor D. Andrés Galán Armario al jefe de
igual empleo (S) ilustrísimo señor D. Melchór Or
dóñez Mapelli.
Madrid, 24 de octubre de 1953.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "supernumera
rio" del Capitán de Corbeta (H ) don Francisco Ca
rreira Jiménez y sus resultas, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad del 12 de noviem
bre. de 1951 y 21 de octubre de 1953, respectivamen
te, 'y efectos adm. inistrativos de 1 de noviembre pró
ximo, al Teniente de Navío (E) don Valeriano Me
dran° de Pedro y al Alférez de Navío D. Augusto
Ruméu Ballester, primeros en sus Escalas que se
hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
nados el primero a continuación del Capitán de Cor
beta D. Federico Fernández-Aceytuno Gabarrón y
el segundo a continuación del Teniente de Navío don
Luis Más Fernández-Yáñez.
No ascienden los Tenientes ni Alféreces de Navío
que preceden a los anteriores por hallarse faltos de
condiciones.
Madrid, 24 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de las Bases
Navales de Canarias y Baleares, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fraga
ta (H. S. G.) don Agustín Albarracín López pase
destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 24 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Na
vío (E) don Luis Sánchez-Gómez y Marina cese
en el buque-escuela Juon Sebastián de Elcano y pasedestinado a este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid 24 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrinnonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la» Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María Aurora Du
blang Tellado al Alférez de Navío D. Juan Carlos
Bellas Montenegro.
Madrid, 24 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Bajas.—De acuerdo con la propuesta formulada
por el Vicario General Castrense, y a petición del
interesado, se dispone el cese definitivo en la Ma
rina de Guerra del Capellán segundo D. Pedro Vi
tas Berrozpe, quien, al ser baja en la Armada, pa
sará a la situación militar que legalmente le corres
ponda. Cesará al recibo de esta Orden.
Madrid, 24 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Excmo. y Revdmo. Sr. Arzobispo de
Sión Vicario General Castrense, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.—De conformidad con
propuesta formulada por la Comandancia General
de la Base Naval de Baleares y con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Ayudante Instructor de la Escuela de Ar
mas Submarinas al Torpedista segundo D. Luis Ri
vero Besada, a partir del 6 del mes en curso y en
relevo del de su igual clase y empleo D. Ginés Lla
mas Egea.
Madrid, 24 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirantes Jefes del Servicio
de Personal e Instrucción.
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Ayudantes Instructores. — De conformidad con
propuesta formulada por la Comandancia-Dirección
de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada y con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor de dicha Escuela al Radiotelegrafista se
gundo D. Agapito Campaño Ferro, a partir del 23 de
septiembre último y en relevo del de su igual clase
empleo D. Aurelio Fernández Barreiro.
Madrid, 24 de octubre de 1953. MORENO
Y
ExcmoS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
o
Marinería.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial (le 14 de
agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente per
sonal de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Isidoro Muñoz García.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Cabos primeros Artilleros.
Emilio Couso López. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Venancio A. González Gómez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1953.
Cabo primero Mecánico.
Antonio Betancourt Ruano. En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1953.
Cabos primeros Electricistas.
Manuel Díaz López. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Angel juste Pérez.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Francisco González Fernández.—En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 15 de sep
tiembre de 1953.
Santiago Almazán López.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 18 de septiembre
de 1953.
Cabo primero Torpedista.
Custodio Manuel Marcote Lago. — En segundo
reenganche, por cuatro años, a partir del día 3 de
julio de 1953.
Cabos primeros Amanuenses.
Melchor Fernández Martín.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1953.
Manuel Ares de la Torre.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de septiembre
de 1953.
Luis Martínez de Velasco y Martínez de Velasco.
En segundo reenganche, por cuatro años, a partir
del día 27 de junio de 1953.
Cabo segunda de Maniobra.
Maximiano González Castañeda.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del dia 4 de julio
de 1953.
Cabo segundo Hidrógrafo.
Santiago García González.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1953.
Cabo segundo Electricista.
Pablo Estévez Díaz.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1953.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Salustiano Domínguez Prieto.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1953, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos, contados a partir del día en que
ingresó en la Armada, por haberle sido concedido
su ingreso en concepto de voluntario.
Pedro Parro Salgado.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Florencio Iglesias Victorero.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día en que efec
túe su presentación, por hallarse en situación de "li
cenciado" en Colombres-Boquerizo (Asturias).
Cabos segundos Fogoneros.
Manuel Doel Otero.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de rilayo de 1953.
Francisco Díaz Díaz.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 23 de agosto de 1953.
Angel Lucas Macía.—En sexto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 24 de agosto de 1953.
Eugenio Vila Chavarri.—En tercer reenganche
por cuatro años, a partir del día 25 de junio de 1953.
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Cabo habilitado Torpedista.
Francisco Cañavate Díaz.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Cabo habilitado Artillero.
Manuel Fernández Fernández.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1953.
Marineros Especialistas Artilleros.
Juan Rosado Diego.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
M anuel Báez Hidalgo.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Mecánico.
Ramón Costa López.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
Antonio López Blanco.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Maripero Especialista Amanuense.
Rafael Ruiz Alférez.—En primer reenganche, por
tres arios, once meses y dieciséis días, contados a
partir del día en que efectúe su presentación, por
hallarse en situación de "licenciado" en Cartagena.
Madrid, 24 de octubre de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. • • •
o
MORENO
Maestranza de la Armada.
Separación temporal del servicio.—Como resultado
de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Obrero de segunda de la Maestranza
de la Armada (Telefonista) Luciano Recio hiera, se
le concede la "separación temporal del servicio",
con arreglo a los preceptos del artículo 69 del vi
gente Reglamento provisional de la Maestranza.
Madrid, 24 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal, y General Jefe Superior de
Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Autorización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María
Asunción Rubio Morales al Teniente de Infantería
de Marina D. Domingo Guzmán Lacalle y Leloup.Madrid, 24 de octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
o
Tropa.
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas clases de Tropa que a conti
nuación se relacionan, ocurridas en las fechas y por
las causas que al frente de cada uno se expresan :
Cabo segundo.
José Lozano Medina.—En 21 de septiembre úl
timo.—Por haber extinguido el compromiso que ser
vía y no solicitar otro nuevo.
Soldado Especialista.
Jaime Castro Rosa.—En 16 de septiembre último.
Por ídem íd.
Cornetas.
Bartolomé Muñoz Escámez.—En 16 de septiem
bre último.—Por ídem íd.
Pedro Guardiola Martínez.—En 24 de septiembre
último.—Por ídem íd.
José González Martin.—En 18 de septiembre úl
timo.—Por ídem íd.
Manuel Cornejo García.—En 10 de septiembre
último.--Por ídem íd.
Músico Educando.
José Santiago Gil Jiménez.—En 19 de septiembre
último.—Por ídem íd.
Soldado.
Alfredo Moreno Julia.—En 29 de septiembre úl
timo. Por ídem íd.
Corneta.
Pedro Armenta Durán.—En 9 de septiembre úl
timo.—Por habérsele rescindido el compromiso que
servía.
Madrid, 24 de octubre de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
MORENO
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DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al
personal de la Armada.-De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables y aumentos
de sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
1 •l 1 'I r 'ifíarsfn --1 c r-artfirlarIPc nflP a t-Nartir d (11C112
1,1 f•-1 J. LLJ LL.LMI.J'.-.3.
fechas se hubiesen satisfecho a
anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejerci
cios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
1.'"^
'-
los interesados por
•■•••• ,• ,• ■■••••• •■■•
Madrid, 20 de octubre de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
MORENO
Empleos o clases.
Almirante ..
Otro.. ..
• • • •
• • • • • •
Cap. Fgta. E. M.
Otro.. .. •
Otro. • • • • • • • • •
Otro. • • • ..
Otro. • • • • • • • • •
Otro..
Otro. • ..
Otro.. ▪ • • . • • •.
Otro. • • • • • .• ••
Otro.. • • ••
Otro. • ..
Otro.. .
Tte. Navío E.
Otro..
Alf. Nav. (e) E. M.
Tte. Nav. (e) E. T.
Otro (e). ..
Otro (e) .
Otro (t) .
Cap. Nav. E. C.
Cap. Fragata. • .
Otro.. .. . • •
•
Otro.. ..
Otro.. ..
Tte. Cor. Ing. A. N.
Otro.. ..
Otro.. ..
Comte. Ing. Armas
Navales. ..
Tte. Cor. Máquinas
Ese. de Mar.. ..
Otro.. .. • •
•
.
Otro.. ..
Cap. Máqs.
Otrot
• •
•
•
•
Cap. Máqs. E. T. . .
Otro.. ..
Otro..
Comte. I. M.a E. A.
o
NOMBRES Y APELLIDOS
Excmo. Sr. D. Salvador Moreno y Fer
nández.. ..
Excmo. Sr. D. Francisco Regalado Ro
dríguez.. .. • ..
D. Andrés de Benito y Peláez. • • • •
D. Jesús Vaca y Arrazola.. . • ▪ • • • •
D. Gonzalo Díaz García.. .. • • •
• • • •
D. Antonio López Costa.. .. • • • • • • •
D. Luis Cebreiro Blanco.. .. • • •
• • • • •
D. José M. Mena Ruiz del Portal.. .. •
D. José Estrán López.. .. • • • •
D. José Martínez de Guzmán. • • • • • •
1D. Juan L. Más García.. .. • • • • • • • •
D. Manuel Cervera Cabello. • • • • •
• •
D. Juan Cervera y Cervera.. • ..
D. Victoriano Casajús Rueda.. .. •
D. Ricardo Vallespín Rourell. • • • • •
D. Rafael Vierna Sieira..
• . • • . • •
D. Constantino Rodríguez García..
D. Bernardino Cruz Rey.. .. • • • • • • • •
D. Miguel Mata Fernández.. • • • • • . • •
D. Arturo Barreiro Díaz..
.. • • • • • • . •
D. José Martínez Méndez.. • ..
Sr. D. José Rojí Rozas.. .. • • • • • • • •
D. Joaquín García Charlo.. .. • • • •
D. Imeldo Seris-Granié y Orbeta..
D. Gerardo López de Arce Martínez..
D. José Estrella Martínez.. .. . • . • •
D. Bernardo Llohregat González.. *e e*
D. Rafael Montero de Lora.. .. • • • • • .
D. Francisco Liarlo Pacheco..
• • • • • • •
D.
D.
D.
1).
D.
T).
D.
D.
D.
Manuel Parga Rapa.. .. . . •• • •
Vicente Santamaría Baldó..
Carlos Bonaplata Caballero.. • •• 94
José Romero Díaz.. ..
•• ee
Luis Torauera y Menéndez de la Vega.
Rafael Pérez Caravaca..
Manuel Martínez Pardo de Andrada.
Fausto Lanza Robles.. ..
Santos Román Fernández.. .. .. • •
Francisco Burgos Díaz Varela.. •
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
16.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.000
5.000
5.000
10.000
12.000
12.000
12.000
10.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.000
9.000
9.000
9.000
12.000
12.000
12.000
7.000
7.000
12.000
12.000
10.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
16
15
10
10
10
10
10
10
10
lo
10
10
10
8
trienios..
trienids..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
5 trienios..
5 trienios..
10 trienios..-
12 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
10 trienios..
15 trienios..
10 trienios..
lo trienios..
lo trienigs..
10 trienios..
9 trienios..
9 trienios..•
9 trienios..
9 trienios..
12
12
12
7
7
12
12
10
5
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
••
• •
• • •
• •
••
••
• • •
•
•
• •
•
•
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 agosto 1953
1 septiembre 1953
1 octubre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 195.3
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 agosto 1953
1 agosto 195.3
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 19;!3
1 agosto 1953
1 septiembre 1953
1 agosto 191
1 agosto 19;1
1 agosto 1951
1 agosto 1953
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Empleos o clases.
Cap. Inf. M.a E. A.
Otro..
• •
• •
• • • •
•
•
•
Otro..
• . • • • •
Otro..
• • . •
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • •
• • • • • •
Otro.. • • • • •
. . •
Otro..
Otro.. • • •
• • •
Otro..
• • • • . • • •
Otro.. •
• • • • •
Otro..
• • • •
Otro.. • •
• •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
• ▪ • • • •
Otro.. • • • . •
• •
Otro..
..
Tte. Inf. M.
Otro.. ..
Otro.. • .
Otro.. ..
Cap. Inf. M.
Otro..
..
Dtor. Mús. de 2•a••
Tte. Intendencia.
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. • • • • •
•
Otro.. • • • • • • . •
Otro.. ..
Otro.. • ..
fte. Vic. de 1.a.
Capellán 1.°.
Otro.. ..
Otro.. ..
Of. 1.° Cpo. P.° Of.
Otro.. ..
Otro.. ..
Of. 2.° Cpo. P.° Of.
Tte. Nav. R. N. A
Otro.. ..
Alf. Nav. R. N. A.
Otro.. .. . • • •
Otro.. ..
Otro (Radio) ..
Cap. Máqs. R.N.A
Otro..
..
jefe asim. a Cap. C.
Otro.. • • • • . • • .
Otro..
• • • • . • •
Otro..
Otro..
Otro. • •
Otro. •
• • • • •
Otro.. • • • • • • •
•
Otro..
• • • • • • • •
Otro..
Otro. • • • • • • • • •
Otro..
• • • • • • • •
Otro..
Oíro..
Of. asim. a Tte. Ny.
Otro..
..
Contramaestre 1.°
.
Otro.. .. • •
Otro..
Otro.. . • • •
• • • • • • • •
• • •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
. A
• •
E.
• • • . • •
• • • • • •
• • • •
E. C.
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • •
•
•
•
•
•
•
• • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Díaz García (1) .
D. Marcos Ruiloba Palazuelos
D. José María Coba Revilla..
.
D. José Conchado Fraga.. ..
D. Manuel Sánch-4Me11ado Castro
D. José Bailón Díaz.. ..
D. Andrés Broncano Peña.. • • • •
D. Rosendo Yáñez Arocha..
. • • • •
I). Luis Jiménez Moreno.. .. . ....
• • •
• • •
D. Enrique Bianchi Obregón..
D. Jesús Peiró Artal..
D. Eustaquio Domínguez Alvarez ..
D. Alfredo Lisárrague Novoa.. • •
D. Juan Ruiz Liñares • • ..
D. Narciso Carreras Mata..
D. Modesto Pozuelo -Millán . • 4*
D. José Moro González ..
D. Dionisio Peñarrubia y Ponce de
D. Cándido Esteban Gutiérrez
D. Luis Pazos García.. ..
D. Manuel de la Fuente Morales..
D. Ignacio Abréu Fernández.. ..
D. Juan Ortiz Cuerda.. ..
D. Lucio Adolfo Abarca Nocito
D. José Pérez Trigán..
D. Manuel Gómez Mariscal.. ..
D. Ciríaco Juez Rojas.. ..
D. Julián Becerro Mamblona..
D. Jaime Cornago Bonnefont..
D. Pedro Márquez Piñero..
D. Mateo Durán López-Bienert.
D. José Español Iglesias.. .. • •
D. Carlos Martel Dávila.. ..
D. Magín Domenech y Balcells
D. Luis Rodríguez Sanz
D. Federico Miguel Sorribas
D. Eduardo Galindo Rodríguez
D. Ricardo Ladriñán Segura ..
D. Francisco Laa Iglesias . .
D. Manuel Caramé Romero..
GO
D. Luis -Acebedo Fraila (1) ..
D. 'Juan C. Elizagárate Berrueta • •
D. Antonio Reyes Menchaca..
D. Manuel Garabatos González
• •
• • •
•
• •
•
•
• • • •
d, •
• •
• • • •
León.
• •
• •
• • • • •
• • • •
• • • • •
• •
• • • •
•
• • •
D. Ricardo Paisán Salviejo.. .. ..
D. Tomás Mestres Navas.. .. .. .. ..
D. Juan Hernández Ruiz.. .. . • • . • •
D. Serafín Echevarría Expósito. • .. •
D. Antonio Martínez Méndez .. .. • ..
D. José 'Hernández Magán.. • • • • • • • •
D. José Rey García.. .. .. .. . • • • •
D. Claudio Fernández Rodríguez. . .. •
D. Jaime Abril Campins.. .. 00 *O 4* • •
D. Antonio Martínez Bólufer .. ..
D. José Adán Pérez .. .. .. .. •• GO *e
D. César Botella Calandre. . . • .. .. ..
D. Luis Alvarez Uriarte.. ..
• . • •
D. Alfredo Menchaca Urquizu . .. ..
D. Angel Kaifer Olondo.. .. .. . • ..
D. Ignacio Azcoitia Muesca.. .. • ..
D. Gregorio Azteinza Larraondo . . ..
D. Jerónimo Traspaderne Zarranz. .. ..
D. Juan Martínez de Marañón .. ..
D. Alfredo del Saz Sánchez.. .. • • . •
D. José Coello Vallaririo.. .. ..
D. Antonio Carrasco Aranda.. . e / O e e •
D. José Díaz Rodríguez .. .. . . . . .. ..
D. Ramón Eirín Fernández.. .. e • e . . a
D. Julio Fernández Díaz. . . . • • • • • • I •
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
9.000
9.000
7.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
11.000
4.000
3.000
5.000
11.000
11.000
11.000
8.000
2.000
5.000
5.000
5.000
1.000
5.000
5.000
5.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1953,5 trienios.. .. .. 1 junio
5 trienios.. .. .. 1 agosto 1953
5 trienios.. .. .. 1 agosto 1953
. 1 agosto 19535 trienios.. .. .
5 trienios.. .. 1 agosto 1953
5 trienios.. .. 1 , agosto 1953
5 trienios.. .. 1 agosto 1953
agosto 19535 trienios.. .. .. 1
5 trienios.. ..
.
1 agosto 1953
5 trienios... .. .. 1 agosto 1953
5 trienios.. .. .. 1 agosto 1953
5 trienios. , 1 agosto 1953
5 trienios.. .. . 1 septiembre 1953
5 trienios.. .. 1 septiembre 195,i
5 trienios..
.. ..
1 septiembre 19,53
5 trienios.. .. .. 1 septiembre 1953
5 trienios.. .. .. 1 septiembre 1953
5 trienios.. .. .. 1 sepctembrF 1953
5 trienios.. .. .. 1 agosto 1953
5 trienios.. ..
..
1 sepf.i.n.f•re 1953
1
15 trienios.. .. .. 1 septiembre 1953
5 trienios.. .. .. 1 agosto 1953
5 trienios.. .. .. 1 septiembre 1953
5 trienios.. .. .. 1 septiembre 1953
9 trienios.. .. .. 11953agosto
9 trienios.. .. .. 1 agosto 1953
7 trienios.. .. .. 1 septiembre 1953
1 trienio .. .. .. 1 enero 1953
1 trienio . • • •
• •
1 enero 1953
1 trienio • • .. .. 1 enero 1953
1 trienio ..
..
1 enero 1953
1 trienio
.. .. ..
1 enero 1953
1 trienio .. .. .. 1 enero 1953
11 trienios..
.. .. 1 octubre 1953
4 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
3 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
5 trienios.. .. .. 1 septiembre 1953
11 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
11 trienios.. .. .. l• octubre 1953
11 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
8 trienios.. . ji. .. 1 uno 9
2 trienios..
• • . 1 septiembre 1195537'
5 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
5 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
5 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
1 trienio
.. • • 1 marzo 1953
5 trienios.. .. 1 octubre 1953
5 trienios.. .. .. 1 agosto 1953
5 trienios..
.. ..
1 aggsto 1953
7 trienios..
.. .. 1 octubre 1953
7 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
7 trienios.. ..
7 trienios.. ..
.. 1 octubre 195.>
1 octubre 1953
7 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
7 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
7 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
7 trienios..
.. .. 1 octubr.! 1953
7 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
7 trienios.. ..
.. L octubre 1953
7 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
7 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
7 trienios.. .. .. 1 octubre 1953
7 trienios... • . . 1 octubre 93
7 trienios.. .. .. 1 octubre 11955:.3
7 trienios.. .. .. 1 octubre 9
3 trienios.. .. . 1 septiembre 11955••;
3 trienios.. ..
3 trienios.. ..
.. 1 septiembre 1953
4 • 1 septiembre 1953
3 trienios.. .. .. 1 septiembre 1953
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Empleos o clases.
Contramaestre 1.° .
Otro. . .. •
Otro.. .. •
Otro. . • .. •
Otro..• • ..
Otro.. .. •
Otro.. .. •
Otro. . • • ..
Otro.. • • ..
Otro..
Otro. . e* *4 •
Otro.. .. •
Otro..
Otro.. . .
Condestable L°•
Otro..
Otro. .
Otro. . ea ** 00
Otro. .
Otro. .
Otro..
Cdro.. • • ..
Otro..
Otro.:
Otro. . • ..
Otro. . • ..
Otro. . . .
Electricista Mayor .
Otro.. . . • ▪ ..
Otro. .
Otro.. . .
Electricista 1.°..
Otro. • ..
Otro. • ..
Otro. • ..
Otro. •
..
Otro.
Otro. •
..
Otro. .
Otro.
• .. .. •
Otro. • ..
Otro.
. . .
Radiotelegrafista 1.'
Otro..
..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. ..
Radiotelegrafista 2.°
Otro.. .. • • •
Torpedista Mayor..
Otro..
Otro..
Otro.. .. • •
• •
Torpedista 1.° ..
Mecánico Mayor
Otro..
Otro..
.
Otro.. ..
*e *I> •
Otro..
.•
*e g.
Otro.. •
Otro..
Otro.. ..
Mecánico 1.°
. • ..
Otro..
.
•
• • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• • • •
•
•
•
•
•
•
• • • •
• •
•
•
•• • • • •
• • •
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
•
•
•
• •
•
•
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Ferro Sabín . . . . .. ..
D. Guillermo Fojo Novo . . . . • •
D. Juan Freyre Moyano . . . . . . • •
D. Antonio García Díaz . . . . . • • •
D. Marcelino González Yáñez. . . .
D. José Leira López. . . . . . . • • •
D. Juan López Gende . . . . . . . • . .
D. Victoriano Migueles Cobas . . - •
D. Angel Ramos Díaz. . . . . . . . • •
D. Antonio Ríos Ferrín . . . . . . . .
D. Victoriano Rivas Cabezón. . • •
D. Juan Teijeíro Losada . . . . . .
D. Felipe Torrado Martínez. . . • •
D. Guillermo Vila Rodríguez. . . . .
D. Vicente Sánchez Nondedéu . . • .
B. Arturg Caneiro Rodríguez . . . .
D. Manuel Carvajal Peralta . . . . • .
D. Julián Doval Pifieiro . . . . . . . .
D. Francisco González Alameda. . .
D. Juan González Larrea . . . . . .
D. José Iglesias Dieta . . . . . . . . • •
D. Francisco Medina Martínez. . .
D. Miguel Moral Caparrós . . . . . .
D. Luis Moreno Puertas. . . . • •
D. Enrique Ojeda López . . . . .. ..
D. Francisco Pazos López. . • •
D. Juan Robles Acosta . . . . . • • •
D. Angel Santos Pastor . . . . . . . .
D. Ricardo Carnero Romalde . . . .
D. Manuel Méndez Tojo . . . . . . • •
D.
'
Eliseo Sande Bellas. . . . . . • •
D. Enrique Velando Suárez . . . . ..
D. Fernando Barcia Vigo . . . . . . .
D. Julio Beceiro Fernández. . • •
D. Juan Beceiro Teijeiro . . . . . . ..
D. Juan Devesa Fernández . . . . .
D. Manuel Fernández Rodríguez . .
D. Victoriano Fraga Rodríguez . . . .
D. Andrés Lista Bello. . . . . .
D. Juan López Fiafio . . . . .. .. ..
D. Manuel Martín Domínguez. . . .
D. José María Rodríguez Loureiro . .
D. José Tellado Mateo. . . . • • • •
D. Antonio Avila Rivera . . . . .. ..
D. Victoriano Vaarnonde Docampo . .
D. José A. Brafia Rey. . . . . • • •
D. Gaspar Fernández M-arín . .
D. Antonio García Martínez . .
D. Angel Lorenzo Montero. . • • •
D. Valentín Rodal González. . .
D. Manuel Samper Barrionuevo . . ..
D. José Villa Domínguez. . . .
D. Práxedes Mateo Guevara . . • •
D. Alejandro Shiz Salas. . . .
D. Arsenio N. Río Pena. . . . • •
D. Manuel Esparragosa Puyana . . .
D. Lino García Cobelo
. . . . • •
D. Evaristo Cantos Pacheco . .
D. Fernando Carrillo Pavón . .
D. Gabriel Bea Rocarnora . . • • • •
D. Ramón Corral Lis. . . .
D. José Chao Rodríguez. . . .
D. Joaquín Mercader Soto.. .. • •
D. Salvador Montañés Suárez ..
TD . Salvador Raposo Pastor.. ..
D. Manuel Rodrigo Colmenero:,
D. Salvador Rodríguez Benítez..
D. José Gómez Lobo.. . . . .
D. Juan Montado Carrasco , .
• • • •
•
• • • • •
• .• • • •
• • • •
• •
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
• • •
•
9 •
• •
•
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000'
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
10.000
10.000
9.000
9.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
7.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
10.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trieniol..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios. .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios. .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios. .
3 trienios . .
3 trienios
.
.
3 trienios. .
3 trienios . .
10 trienios. .
10 trienios . .
9 trienios . .
9 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios .
.
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios
. .
7 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios
. .
3 trienios . .
3 »trienios
.
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios.
.
3 trienios . .
3 trienios
. .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios . .
3 trienios
. .
3 trienios . .
10 trienios . :
9 trienios
.
.
9 trienios .
.
9 trienios . .
9 trienios. .
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios. •
9 trienios. •
9 trienios..
•
•
• •
.
•
• • •
• •
• •
•• • •
••
• •
• ab
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
•
1 septiembre
1 septiembre
1 sk.-ptienibre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1•septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 • septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
I septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1955
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1.953
1953
1953
1953
1953
1053
1953
1051
1953
1953
1953
1953
19z1
1953
1953
1951
1951
1951
1953
19;1
1953
10;1
1053,
10;1
10;1
19;1
1953
1953
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Empleos o clases
Mecánico 1.° .
Escribiente 1.°. • •
Escribiente 2.°. • •
Otro.. .. • • • • •
Otro .
. . .
Sanitario Mayor. .
Sanitario 1.°.
Otro . .
Hidrógrafo Mayor •
Cel. 1.° Pto. y Pca.
Otro. . • • • • • .
Cel. 2.° Pto. y Pca.
Otro. . . • • • • • •
Otro. .
• • • • • •
Otro. • • • • • • •
. •
Otro. • • . • . • • •
Otro.
• • • • • •
Otro.
• • • • • •
Otro.. •• •• ••
Otro.
•• •• •• ••
Otro. • • • • • .
Otro. • • • • • • • • •
Portero 2.° . .
Otro . . . . . . . .
Mozo de Oficios
Alf. Inf. 11.a . .
Brig. Inf. M.a .
Otro. • • •
•
. •
Otro.
•
•
• • • •
Otro. • • • • • •
Otro. • e • • • •
Sarg. Inf. M•a
Otro. • • . • • •
Otro . . • . • •
• .
Músico de 1.a . .
Músico de 2...
Otro . . • • • •
Otro . . • . • • •
Otro . . • • . • • •
Otro..
Músico de 3.a. .
Otro. . • •
• • • •
Otro.. • • • • • •
Otro. . . .
Cabo I.° de Banda.
S ;lo. Fogonero.
Otro..
•• Se,
Otro. . • • . • • •
Otro . . • • •
• • •
Otro . . • • • • • • • •
Of. 1.° C.A.S.T.A..
Ax. 1.° C.A.S.T.A.
Ax. 2.° C.A.S.T.A.
Otro . . ••
•• ••
••
Otro . . • ▪ ..
Otro . . • • • •
Otro . . • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • . • •
Otro. . • • • • .
Otro . • •
Otro. .
Otro . .
Otro...... . •
Otro.. • • . • • •
Otro..
Otro . • . • • • •
Otro . . • • •
Otro.. . • • • •
• •
••
• • • • • •
•
•
•• • • •
•
• • • •
•
•
•
•
•
•
• •
••
• •
• •
• •
• •
• •
••
• •
• •
• •
• •
• • • •
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
•
"KTC1MPP
-
V PUT T Tnnc:
D. Flancisco Párraga Picazo. .
D. Antonio García Barreiro • .
D. José Ferraras Pérez. . . . . . •
•
D. José María de la Paz Bautista. .
D. José Rubí Capdevila . . . . .
D. Francisco Mora Moreno (2) . . • •
D. José Alcázar Velázquez . . • • .
D. Francisco Oliver Vert . . . . • • .
D. Antonio Muñoz Gándara . .
. . . .
D. Juventino Trigo Martínez (3) . . • •
D. Félix Pou Vilella (3) . . . . . . . . • •
D. José R. Sánchez Vilaboy (3) . . .
D. Francisco _Barreiro Torrado (3) . . • •
D. Isidoro Arufe Domínguez (3) . .
D. Serafín Tedín Mouzo (3) . . . .
D. Pedro Menchacatorre Bilbao (3)
D. Manuel Betanzos Santiago (3) . .
D. Ramón Fernández Díaz . . . • • . • •
D. José González Ríos . . . . .
D. Antonio Malia Corrales. .
• • •
D. Manuel Marcote Liñeiro • ..
D. Manuel Trillo Vázquez. .
D. Francisco Aléu Arteaga . . • • • •
D. Pedro García Campos . . .
D. José Otón Inglés . . . . . . • •
D. Manuel Vera Martínez . . . . • •
• •
D. Eugenio Gómez de Segura. • • .
D. Andrés Molina Domínguez.
D. Gonzalo García Palomero. . m• •
D. Heliodoro Gutiérrez Blanco.
D. Tznacio Fernández Muñoz. . • •
D. Luis Palenzuela Bernal (1) .
D. Manuel Barba del Río (1) .
D. .losé Torres Juan . . . . . • •
D. Manuel Gutiérrez López . . • •
D. Antonio Soto Aparicio. . . .
D. Edelrniro López Docal . • • •
D. .José Torregrosa Alcaraz. . • • • •
D. Francisco Sancho Alcañiz . . • •
D. Antonio Ayala Martínez . . • • . •
D. Narciso Ríos Pena . .
. . • • • • • • •
D. José Navarro. Sánchez. . . . • • • •
D. Etelvino López Muradas . . • • • •
D. Alvaro Costas Paredes. . • • •
D. José Tajes Motiso . . • • • • •
D. Francisco Díaz Beceiro . • • • • •
D. Luis Rey Pita . . . . . . • • • •
D. Francisco Calle Caravaca
D. Alfonso Vidal Mayobre . . . . *4 •
D. Andrés Amador Fernández Area..
D. Manuel Gutiérrez San Miguel..
D. Francisco Moreno Navarro..
D. Ginés Bianqui Larnor..
D. Robustiano García Oliver.. . • . .
1). Juan José Alcantú García.. • •
D. Julián Alcaraz Delgado. .
D. Cristóbal Andréu Picón..
D. José Cabalo López . . . . . . . . . • .
D. Francisco Cánovas Cayuela . .
1J. Juan Conesa Solano. . . . • .
D. Blas García Casanova.. • •
D. Antonio García García.. .. • ..
1). Federico J. Gavilán Cosme.
D. Pascual González Galea .
D. José León Carpio. . . . . • ..
D. Juan F. Montero Ponce.. . •
D. Serafín Montoya Aguirre.. .
D. Manuel Olcoz Válvez.. .
D. Angel Peral Martínez..
•
• • •
• • • •
• • • •
• •
• • • •
•
• • •
• • •
• • •
•
• • • •
0
•
•
Cantidad
:anual
P ?setcts.
9.000
5.000
3.000
3.000
3.000
11.000
5.000
5.000
3.000
7.000
7.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.000
2.000
5.000
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
8.000
4.000
3.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
3.000
2.000
2.000
8.000
7.000
10.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Concepto
pur el que
se le ,coucede.
9 trienios . .
5 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
11 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
3 trienios..
7 trienios . .
7 trienios . .
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
4 trienios..
.4 trienios..
3 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
5 trienios..
3 trienios..
5 trienios..
3 trienios..
3 trienios...
3 trienios..
8 trienios..
4 trienios..
3 trienios..
1 trienio
1 trienio • • • •
1 trienio •.• • •
2 trienios..
2 trienios..
3 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
•8 trienios..
7 trienios..
10 trienios..
7 trienios.. • .
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios.. ee
7 trienios..
7 trienios.. • .
7 trienios.. 09
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
• 1 septiembre 1953
. .1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
• 1 septiembre 1953
. . 1 septiembre 1953
▪ 1 septiembre 1952
. . 1 septiembre 1953
. . 1 septiembre 1953
. . 1 septiembre 1953
. . 1 octubre 1953
1 octubre • 1953
.. 1 mayo 1953
. . 1 abril 1953
• 1 mayo 1953
.. 1 1953
. . 1
abril
▪ 1
1953abril
abril 95
. • 1 septiembre 11951
. . 1 septiembre 1953
. . 1 septiembre 1953
. .
1 septiembre 1953
. . 1 septiembre 1953
. • 1 septiembre 1953
. 1 septiembre 1953
.. 1 septiembre 1953
. . 1
• 1
agosto 1953
agosto 1953
. . 1 agosto
▪ 1
1953
agosto 1953
. . 1 agosto 1953
. . 1 septiembre 1953
. .
1 julio 1953
• 1 julio 1953
. .
1 agosto 1953
• 1 agosto 1953
. . 1 agosto 1953
▪ 1 agosto 1953
• 1 agosto 1953
. . 1 agosto 1953
. .
1 septiembre 1953
• 1 agosto 1953
• 1 agosto 9
. . 1 septiembre 1195533
. . 1 septiembre 1953
. . 1 agosto 1953
. . 1 agosto 95
. . 1 febrero 119523
. . 1 febrero
m
. . 1 ayo
1953
.. 1 mayo
1953
agosto
1953
.. •
1 19
. . 1 septiembre 19535'3
1abril 1953
.. 1 septiembre 1953
.. 1 septiembre 1953
. . 1
. • 1
septiembre 1953
septiembre 1953
. . 1 septiembre 1953
• 1 septiembre 1953
. . 1 septiembre 1953
. 1 septiembre 1953
. . 1
• 1
septiembre 1953
septiembre 1953
. . 1 septiembre 1953
. . 1
. . 1
septiembre 1953
septiembre 1953
.
. 1
.. 1
septiembre 1953
septiembre 1953
.. 1 septiembre 1953
1
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Empleos o clases.
Ax. 2.° C.A.S.T.A.
Otro.. ..
Otro..
Otro..
Otro.. . • .
Perito „ • ..
Otro.. • •
Otro..
Maestro 1.°..
Otro..
Otro..
Otro..
••
••
Otro.. .. • . • •
Maestro 2.°.. O* .00
Otro.. .. • ..
Otro..
Otro.. *0
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
•• •• •• ••
•• •• •• •
•• •• •• ••
Otro..
Otro.. ..
Capataz 1.°..
Otro..
Otro..
90 .11
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
•• ••
•• •• •• ••
(
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Pernas Fraguela.. .. ..
D. Juan Recio Baeza.. .. .. ..
D. Antonio Sánchez Martínez, .
D. Jacinto Sierra Anca.. . • •
D. Jesús Toimil Casal.. .. ..
D. Baltasar Hernández Rosique..
D. José Más García.. ..
D. Wenceslao Mejías Sánchez..
D. ,Francisco Acosta Rodríguez..
D. Francisco Caries Paláu.. .
D. Francisco Leira Díaz .. . •
D. Francisco Luna Rodríguez ..
D. Antonio Morales Elías..
D. Lupicinio Gómez Ortiz (1)
D. Eladio I3allester Barros..
D. Lorenzo Bermejo López..
D. Adolfo Campos Chaves.. • •
• •
•• •• ••
• ••
••
•
••
D. Candelario Cerezuela Navarro..
D. Ricardo Landeira Leira.. .
•
••
D. José Ramón Ordóñez Fontsere..
D. Camilo Pérez Travieso..
D. José Rivera Pita.. . • •
D. Gabriel Toimil Dopico..
D. José Urueña Rodríguez..
• •• ••
••
• •
•• ••
D. Wenceslao Gallegos Pastoriza..
D. Francisco Ortús Gallán..
D. Cristóbal Crespo Cuenca..
D. Ginés Navarro Martínez.. ..
D. Antonio Alarcón Hernández.
D. José Albarracín Llopis..
D. Domingo Alvarez Paredes..
D. Julio Barreiro Veiga.. •• ••
D. Tomás Caballero Lloret..
D. Martín Díaz Campos.. ..
D. Juan B. Franco Tudela..
D. José Garrido Madera..
D. Manuel Iglesias Ferrón.. .
D. Bartolomé Márquez Fullana..
••
••
D. Antonio Márquez Martín..
a José Martínez Zamora.. . • . • •
D. Antonio Más Alvarez .. •• ••
•• ••
•
•• I•
D. Diego Miguel Ramallo Carmona..
Cantidad 1
anual.
Pesetas.
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.800
4.000
4.000
6.800
6.800
6.700
6.800
7.000
5.000
6.700
6.800
6.800
6.700
6.700
6.600
4.000
6.700
6/00
6.800
3.000
7.000
4.000
7.000
6.700
6.700
6.700
6.800
6.800
6.800
6.700
6.800
6.700
6.700
10.000
6.700
6.800
6.800
Cnncento
por el que
se le concede.
7 trienios.. .. •
7 trienios.. .. •
7 trienios.. . .
7 trienios.. . .
7 trienios..
1 aum. de
6 trs. de
4 trienios. .. •
4 trienios..
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
7 trienios..
5 trienios..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6, trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 600 y
6 frs. de 1.000..
4 trienios..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
3 trienios..
7 trienios..
4 trienios..
7 trienios..
1 aum. de 700 v
6 frs. de 1.000...
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 800
6 trs. de 1.000..
1 atan. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
trienios..
1 aun. de 700 N'
6 trs. de 1.000.-.
1 aurn. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 v
6 trs. de 1.000:
800 y
1.000..
800 y
1.000 . .
800 y
1.000 . .
700 y
1.000..
800 y
1.000..
••
10
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
agosto
agosto
julio
agosto
agosto
agosto
agosto
septiembre
junio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
noviembre
septiembre
septiembre
septiembre
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
julio
agosto
agosto
agosto
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
953
953
953
953
953
953
953
953
953
953
953
1953
1953
1953
1953
1953
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1
1
953
953
1953
953
953
1
1
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Empleos o clases.
apataz 1.°. .
Otro.. • • • •
apataz 2.°..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. . •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• •
• •
• • • • • • • •
Otro.. .
Otro..
• • • • • •
• • • • •
• • •
Operario de La.
Otro..
Otro..
Otro..
O
o
o
o
o
o
O
o
O
o
o
o
O
o
tro..
tro..
tro..
tro..
tro..
tro..
tro..
tro..
tro..
tro..
tro..
tro..
tro..
Otro..
Otro.
Otro..
Otro..
• •
• • • •
O • O
• • O
. . .
• • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. •Constantino F. - Sánchez Conesa .
D. José Soler Espinosa..
D. José Carvajal Sánchez . . • • • •
D. Antonio Cerezuela Marín. . . .
1
D. Alvaro López Mateo. . . • • •
D. Manuel Martínez Albadalejo.. • • • •
D. Antonio 'Martínez Casal . . . . • • •
D. Francisco 'Martínez Luna. . • • •
D. Francisco Martínez Martínezl.
D. Isidoro Payan Blancó •
D. Juan Paredes Gallego. . • •
D. Lino Rey Cabada
D. José Rodríguez Vila . . •
D. Manuel Romero Olmos.
•
• • • •
D. Ginés Sánchez Martínez.
D. Juan Seselle López . . • •
D. Antonio Torres Cegarra .
•
D. Daniel Casado Montado . .
D. Cristóbal Belizón Garvín
D. Luis Díaz Castirieira . .
D. José Fernández Rodríguez ..
• •
•
r.
• • •
• •
• • •
D. Domingo Fernández Serantes
D. Bartolomé Fernández Villalta .
D. Aurelio García Inglés . . . . .
D. Enrique Menjiba Gutiérrez ..
D. Vicente Sellés Aznar.. • • •
Doria Juana Soto Soriano. • • •
D. José Stutz González ..
D. Manuel Torregrosa Simó
D. José Abeledo Dopico .
D. José A costa Guefrero. .
D. Alfonso ..4costa Muñoz ..
•
• •
D. Pedro Mosta Román • • • •
D. Miguel Adra Ros . . • • • •
D. Pedro Alanís Domínguez . .
D. Miguel Alba Benítez. .
D. Tomás Albadalejo Aracil
D. Manuel Albarrán Pardo.
D. Miguel Alcaraz López..
• •
• • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
e
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.800
6.800
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.800
6.700
6.700
6.700
6.700
3.000
3.000
4.000
6.700
3.000
5.000
4.000
4.000
7.000
6.700
6.800
6.700
6.700
6.700
6.700
6.800
6.700
6.800
6.800
6.800
6.700
6.700
r
Concepto .
por el que
se le concede.
1 aum. -de 800 y
• 6 trs. de 1.000..
1 aum. - de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.Q00..
aum. • de 700 y
6 trs. de 1.000.
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 .y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
3 trienios.. • • •
3 trienios .. • •
4 trienios.. • • • •
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
3 trienios ..
5 trienios ..
4 trienios .. • •
4 trienios.. • •
7 trienios.. • • • •
1 laum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.
•1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000..
Fecha en
• que debe
comenzar el abono.
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
septiembre
septiembre
septiembre
. agosto
septiembre
septiembre
enero
septiembre
septiembre
1953
1953
1953
1953
• 1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
•1953
1953
1953
1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953, ,
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•-■•••.••••••••
Empleos o clases.
Operario de 1.a.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otr¿.*. • •
Otro..
• •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.:
• •
Otro..
• •
Otro..
• •
Otro..
• •
Otro..
• •
Otro..
• •
Otro..
• •
Otro..
Otro.. • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro, ,
•• •• •• •
•• •• •• ••
•• •• •• ••
•• IP• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
•• •• •••• •.
•• •• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
I I I anual.
Pesetas.
D. José Almagro Rodríguez.. • •
D. José Antonio Amado Landrove
D. Manuel Andrés Benítez..
D. Eduardo Arda Sardina..
D. Manuel Ardura Villegas..
D. Eulogio Avilés Tudela..
D. Juan Manuel Valiria Vela..
D. Antonio Ballester Ros.. • •
D. Antonio Barca Bueno.. • • • •
D. José Barrena Sánchez.. • • • •
D. Cirilo Barroso Mena.. •
•
••
. .
••
••
• ••
•• ••
•• ••
•• ••
. . •• ••
••
••
D. Victoriano Basteiro Chedas.. • •
D. Antonio Bastida Mateo..
D. Jesús Daniel Bayón Perlas.. • •
e
D. Juan Bernal García..
D. Pedro Bernal Mulero..
••
D. Manuel Blasberg Jiménez..
D. Juan Bouza Martínez.. ••
D. Manuel Bouza Montero..
•• ••
•• ••
•
•• ••
•• ••
•• •• ••
•• ••
•• ••
D. Antonio Bueno Gómez..
• •
D. Juan Busto Corrales.. •• ••
D. Antonio Cabalar Regueiro.. • • • • • • . •
D. José Cagiao Cordeiro..
D. Ginés Caldevilla Cánovas..
D. José Calvo Pena.. •• ••
••
•• ••
•• ••
D. Antonio Cama Leal.. . • • • • • • •
• . • .
D. Felipe Camerino Morales.. • ••
D. Fulgencio Campillo Zapata..
D. Sebastián Campoy Cano..
D. Jesús Candelas Cuesta.. ••
•• ••
••
••
•• ••
•• ••
•• ••
•• ••
D. José María Cánovas Guirao..
•
•
D. Esteban Caparrós González..
D. Jesús Caparrós Seijas..
Doña Manuela Carmona Peña..
D, Fernando Carsellé García..
•• ••
. •• ••
e1 •I • • •1
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
6.800 1 aum. .de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.800 1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6200 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 aüm.. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000. 1
1 aum. de 700 y
6;q trs. de 1.000. . 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 auM. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
•1 aurn. de 700 'y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1
s 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aun. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1
7 trienios, . 1
6.700
6.700
6.700
6.700, .
6.600
6.700
6.700
6.700
6.700
6.800
6.700
6.700
6.700
6.800
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.800
6.700
6.700
6.700
6.100
7.000
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
1953
1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
1
• agosto
1 agosto
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rano de 1.a.
Otro
• •
e.
• •
• • • • • • • •
1\TCY\IT-ITZ>FC
V 1/1.■• Y APELLIDOS
D. Andrés Casal Sánchez..
D. Carlos Caselas Castro.. • •
• . • •
D. Antonio Castell Jordán.. ..
D. José María Castro Toimil
D. Manuel Cauto Pérez..
D. José Cebrián Celdrá.n.. • • • • • •
D. Antonio Cereceda Benítez.. •
•
•
D. Eugenio Cereceda Besada.. • • •
D. Alejandro Cerezuela Marín.. • •
Doña María Cifuentes Garre..
• • • •
D. Manuel Coello Armario..
D. Juan Coello Carrera..
• • • •
• • • • • •
D. Antonio Conde González..
D. Agustín Conesa Castall..
D. José Conesa Conesa..
D. Tomás Contreras García..
• • •
• Doña Concepción de la Cruz Belizón
• ▪ • • D. Ciprián Ramón Cruz Fuentes..
• • • •
• • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • •
e IP • • • • I •
• •
-
• • • • •
D. Antonio Chanes de Alvarez.. • •
• • • •
D. Nicolás Chozas Fernández.. • • • • • • • •
Doña Josefa Davó Alberola..
D. Juan Díaz Sánchez.. .
D. Alfonso Díaz Vicedo.. • •
• • • •
• •
• • •
D. Vicente O. Domínguez Delgado.. • • • •
D. Manuel Dopico Piñeiro.. • • • • • •
D. Andrés Dueñas Vázquez..
D. Ciríaco Egea Ibáñez..
• • • •
• • • •
D. Eduardo Escolar Añor..
Doria Isabel Espín Peña.. • •
Doña Manuela Espín Peña..
D. José Falcón Pérez.. • •
• • • •
• • • • • • • • •
D. José Fernández Gamaza.. • • • •
D. José Juan Filgueira García..
• •
• •
• • • • • •
D. Carlos Filgueira Varela.. • • • •
D. Sebastián Flores Benítez.. . • •
D. Ramón Flores Martínez .. . .
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.700
6.700
7.000
6!600
6.700
6.700
6.800
6.800
6.700
6.800
6.800
6.800
6.800
6.700
6.700
6.700
6.800
6.600
6.700
6.400
6.700
6.700
6.700
7.000
6.700
6.700
•
6.700
6.700
6.800
6.800
6.800
6.800
6.700
6.700
6.700
6.800
Concepto
por el que
se le concede.
•■■••••••••••■•
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
7 trienios.. • • • •
1 aum. de 600, y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. ck 1.000
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1* aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1:000..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
2 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
•
6 trs. de 1.000..
7 trienios.. • • • •
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 • aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
•
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000
1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
agosto 195;)
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto *1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
195.3
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Empleos o clases.
Operario de 1•a•
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro• •
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
• • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
Otro.. • • • . • • •
•
Otro. • • • • • • •
• •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
•
•
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Flores Palacios.. • •
D. Manuel Foncubierta Rojas..
D. Nicolás Fraga Couceiro.. • •
D. Ricardo Gálvez Sánchez.. .. • •
D. José María Gamero Rodríguez..
D. Asensio Fernández López.. • •
D. Andrés García de las Bayonas..
D. Gabriel García Coello.. • • • •
D. José García Docal... . • • • • •
D. Jaime García Espiau..
D. Juan García Formoso.. • • •
D. Juan García González.. • • • •
D. Joaquín García Hinestrosa..
• • • •
D. Rafael García Inglés.. • •
D. Manuel García Jiménez..
D. Rafael García Ortiz.. ..
D. Emilio García Sánchez..
• •
• •
•
• •
• •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
D. César García Seijo.. • •
D. Juan García Solano.. • •
D. José García Veiga..
D. Antonio García Vergara..
D. Gabriel Gavirio Delgado..
D. Antonio Gomáriz Martínez..
• •
• •
• •
• •
• • • •
•
• • • • • • •
D. Sebastián Gómez Cases.. • • •
•
D. José Gómez Manzano. • •
D. Sebastián Gómez Martín.. • •
D. Francisco González Cruz.. • •
D. Antonio González Díaz.. • . • •
• • • •
• • • • • •
• •
• •
D. Florentino González Niebla..
D. Rafael González Ordóñez.. • • • • • • • •
D. Antonio González Sánchez..
D. Arturo Grandall Martínez..
D. Ricado Grandall Montero..
D. Evaristo Graña Yáñez..
• • • •
• • • •
• • • • lb •
• •
• • • •
D. Francisco Gutiérrez Albaladejo..
• • • •
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.700
6.700
6.700
6.800
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6200
6.700
6.700
6.700
6.800
6.700
6.700
6.700
6.700
6.000
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.800•
6.700
6.600
6.800•
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
Concepto
por el que
se le concede.
en que debe
comenzar el abono.
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aufn. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
'6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1, aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000... 1
1 aun-i. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 800 y
6 trs• de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6 trienios.. .. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 áum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 autn. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 frs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 frs. de 1.000.. 1
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y;
6 tts. de 1.000.. 1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1953
1953
1953
1953
1953
195.3
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953-
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1.953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
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Empleos o clases.
Operario de 1•a•
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro...
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• • • •
• •
•• • • • •
• •
• •
•
• •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • 4 • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
•
••
• • • • • • • •
. • • • •
• •
• • • • • • • •
.NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Gutiérrez Delgado..
D. Pedro Gutiérrez Mora..
D. Manuel Heredia Caldera..
D. Tomás Hernández Carrión.
D. Angel Hernández Conesa..
D. Matías Hernández García..
D. José Hernández Sánchez..
D. Ginés Hétnández Sánchez
•• •• •• ••
• • • • • •
••
Martínez
D. Ginés Hernández Sánchez Sánchez. • .
D. Francisco Hernández Saúco.. • • • • • • • •
D. Manuel Hernández Salvático..
D. Antonio Iniesta Cánovas..
D. Juan Isbert Santiago..
D. Juan Labandón Oliva..
D. José Labrador Antúriez..
D. Angel Lai Rodríguez..
D. José Leal Raigadas..
••
••
••
D. Sebastián Leira Pallarés..
•• ••
••
• •
••
• • • •
D. Juan F. Lemós Fernández..
D. Francisco Loayza García..
D. Manuel Leayzal García..
D. Juan López Aracil..
D. Pedro López Aznar..
. . ••
•• ••
•• ••
D. Marcelino López Breijo.. • •
D. Pedro López Hernández..
D. José Luaces Luaces.. • •
D. Manuel López Mateo.. • • •
D. Antonio •rtiópez Rodríguez..
D. José López Sampartín..
• •
••
• • • • ••
• •
D. José López Torralba.. •• •• •• f• ••
D. José Lorca Pérez.. ..
D. Enrique Lozano Galván.. •• ••
D. Manuel Lozano González..
D. Juan Lozano Sánchez.. • •
D. Manuel Ltizaces Rivera.. •• ••
• • •
•• ••
•• ••
•• • • •• • •
•• •• •• • •
•• ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.700
6.700
6.800
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6300
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.800
6.800
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.800
6.700
6.700
6.700
6.800
6.700'
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1- aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 • y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 ,trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 v
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. • de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y •
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum.
,
de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y.
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1953
1953
1953
1953
1953
1953,,
1953
1953
1953
1953
1953.
--1953
1953
193
1953
1953
1953
1953
1.953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
195'3
1933
1953
1953
1953
1953
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Ernpléos o clases.
Operario de 1.a.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro
Otro..
Otro..
• •
• • • • • •
• • • • • • • •
• •
•
• •
• • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
Otro•
. • • • • • • •
Otro
Otro
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
•
•
• • •
• • • •
• • • •
• •
• •
. . •
• • •
(1J
• •
. . • •
•
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
,
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Evaristo Lucena Est,udillo.. •• •• .•
D. Joaquín Lucena Estudillo..
D. Pedro Llerena Cor•rales.. . • •
D. Bartolomé Macías Morales..
D. Antonio Magallanes Tello..
• •
• •
• •
D.
•
Francisco Malbastre Herrera..
D..Fulgencio Manzanares Martínez.. • ..
D. Antonio Marcos Valverde..
D. Rafael Martín Sánchez..
D. José Martínez Cabas.. . • ..
D. Francisco Martínez Cruceira.. • • • • • •
D. Enrique Martínez Díaz.. • • • • •
D. Domingo Martínez Gutiérrez.. • • • • • •
D. Pedro Martínez Gutiérrez..
D. Antonio Martínez López Conesa..
D. Vicente Martínez Pujante..
D. Pedro Martínez Sacha.. • • • • •
D. José Mateo Alcina.. . • • • •
D. Manuel Méndez Sánchez..
D. José Mendoza Bernal..
D. Alfonso Miñarro Ponce.. 4*
D. Pedro Moll Andréu..
D. José Montero Aléu..
D. Joaquín Montesinos Roca..
D. Isidoro Mora Torres..
.
D. Francisco Morales Carrión..
D. Alfonso Moreno Costa..
D. Rafael Moreno Urquiza..
D. Aquilino Mosquera Seoane..
D. Federico Mula Gómez..
D. Pablo Mulet Rodríguez..
D. Rafael Muñoz Cañas.. •
• •
D. Rafael Muñoz Marqués..
D. Ramón Muñoz Márquez..
D. Salvador Navarro García..
. . • • • •
• •
• •
•
•
• • • •
• •
Cantidad I
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le' concede.
Fech en que debe
bono.
.C1,•11,
comenzar el a
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
6.800 1 aum. de 800. y
6 trs. de 1.000..
6.700 1 aum. de 700 y
6 'frs.- de 1.000..
6.700 1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000..
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
6.700 L aum. de 700 y
6 trS. de 1.000..
6.709 • 1 aum. de 700 y•
6 frs.' de 1.000..
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
6.700 1. atun. de 700 y
6 trs. de 1.000..
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
6.700 1. auni. de 700 y
6 irs. de 1.000.. 1
6100 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 aurn, de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000..
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
6.700 , .1.urn. de 700 y
6 trs. de 1.000..
6.800 1 a.um. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1
5.700 1 . aum. de 700 y
5 trs. de 1.000..
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.800 1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 a..um. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 attip. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 -aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 :aun-i. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.800 1 aurn. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
6.700 1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
'agosto
agosto
agosto
agosto
1 agosto
agosto
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
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Empleos o clases.
Operario de 1•a•
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• • • • • • • •
• •
•
•
• • • •
• • • • • •
• •
• • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • .
. • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • •
• • • •
• • •
• • • • •
• • . .
•
•
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
ID. Francisco Navarro Ureña.. • • • • • • • •
D. Leandro Navas Segura,. • • • • • •
D. José Naveira Balado.. • • • •
D. Francisco Oneto Gago..
D. Rafael Ortega Pejito..
D. José Ortega Torralba..
D. Antonio Ortiz Moreno.. . •
D. Julián Padrón Amador..
D. José Páez López.. • • • •
•
• •
• • • •
• • •
• •
• • • •
• • • •
• • •
• • •
• • • •
D. Salvador Pallarés Jiménez .. .. •
D. Rosalindo Pardo Díez.. • • • •
D. Juan L. Parra Fernández.. • • • •
D. José Pastor Pérez..
D. José Patrón García.. • •
D. José Pavón Huerta..
D. Matías Peña Cervantes.. • •
• • • • • •
D. José Peñalvér García.. • • • •
Doña Milagros Perdiguero Mateo.
D. Manuel Pérez Aguilera..
D. Francisco Pérez Castillo..
D. José Pérez García..
D. José Pérez Martínez..
D. Francisco Pérez Molina..
D. Salvador Pérez Ramírez..
D. Luis Pérez Traverso. •
• •
. .
• •
D. Francisco Pica González..
D. Antonio Pineda Márquez..
D. Daniel Piñeiro Yáñez.. • •
D. Francisco Pizarro Aguilar..
D. Domingo Ponce Mora..
D. Francisco Puche Lucas..
D. Pedro Puentes Martínez..
• •
• •
• •
• • • •
• • • •
• •
• •
. .
• •
. .
D. Mariano Puerto Talón.. • • • • • •
D. Antonio Pulido Martínez.. • •
D. Manuel Quintán Martínez.. • • • • • • •
Cantidad
anual.
P csetas.
6.700
6.700
•
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.800
6.800
6.700
6.800
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
Concepto
por el que
se le concede.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trS.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
•6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 autn.
6 trs.
•
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700' y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000 . .
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
dé 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 800 y
de 1.000..
de 800 y
de 1.000..
de 700
de 1.000..
de 800 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000.
de 700 y
de 1.000..
de 700 y
de 1.000..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
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Empleos, -o clases.
Operario de 1•a•
Otro.. .. .. • . D. Fernando Raja Balsalobre..
••
Otro.. .. • • • • • . D. Luis Rarnallo Muñoz..
Otro?. • • • . . - D. Cristóbal Ramírez López..
Otro.. • • .. • • D. Francisco Ratía Cruz.. .. ..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Rafoso Picón..
• - • ••
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. •
Otro.. • • • • •
•
•
Otro.. .e0 ••
1 D. Francisco Rendón Crtíz • . . g • e • O • •
D. Isidro Reyes García.. . .. ..
D. Juan liohoo García.. .
.
. • • •
ID. Manuel Ríos Pontigas.. .. • .. .. ..
D. Julián livero Maza.. .. . • • • •
D. José Rivero Ruiz.. .. : .. .. .. ..
D. Isidoro Roca González.. . .
:\
44
••
Otro.. . • • • • D. Ramón Rodríguez Amado.. • • ••
Otro.. .. • • • • • . D. Alfredo Rodríguez Gallego.. .. ao ••
\
Otro.. .. .. .. .. D. Carlos Rodríguez García.. .. ..
Otró.. . .• • .. .. D. Claudio A. Rodríguez García.. .. .. •.‘
Otro.. .. .. .. D. Juan Rodríguez Pérez, . .. ee e •• *14
Otro.. • •
Otro.. .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
.. D. José Mafia Rodríguez Rodríguez..
••
• • • •
• •
•• ••
••
• • •• • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • •• ••
C)tro..
• • . • • •
• •
Otro..
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • 46 41,e 04
Otro.. • • • • • • . •
•
D. Ladislao Rodríguez Rodríguez..
D. José Rodríguez Sánchez.. ,
D. Pedro Romero Fernández..
D.- Ramón Romero García.. . • • • • • • •
• • • •
Doña María de la Regla Romero Márquez.
D. Salvador Ros Cases.. • • • • • • • • • • • •
D. D'rancisco Ros Jiménez..
D. Gregorio Ros RamoS..
D. Alberto Rosendo Rivas.. •• .
Cantidad
anual.
Pesetas.
D. J osé Rubio Bosch . . .. .. .. ..
D. Ju.an Rubio Bosch .. .. .. • .. ..
Doña María de la Paz Ruiz del Árbol y
Fernández.. • • • • • • . • • • • • ,. • . 6.800
D. Doniingo A. Saavedra Regueiro.. • • 6.700
D. Marcelino Sánchez Deibe.. • • . 6.700
D. Constantino Sánchez . Feal.. .. • • 6.700
D. Manuel Sánchez García. : .. .. . .. 6.700
D. Angel Sánchez MarConell.. e . .. .. .. 6.700
/
6,700.
6.700
6.700
6.700
6.600
6.700
6.700
6.700
6.600
4.000
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700,
•6.700
6.700
6.700
6.700
6.800
6.800
6.700
6.800
6.740
6.800
6.700
6.700
6.700
Concepto
por el que
.
se le concede.
Fecha en que debe
Comenzar el abono.
1 aun. de 700 y 4,
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 aum. de 700 y
-6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 aurn. de 600 y
6 trs. de 1.000 1 agosto 1953
aum. de 700 y
trs. de 1.000- 1 _ 'agosto 1953
1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 •agosto 1953
1 aum. de, 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 atun. de 700 y
6 trs. de 1000.. 1 agosto 1953
4 trienios.. .. 1
•
agosto 1053
1 atim. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 auni. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953 •
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 195.3
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000- 1 agosto 1953' 1
1 aum. de 700 y
6 -trs. de 1.000.. 1. agosto 1953
1 atm. de 700 y
6 trs. de 1.000- 1 agosto 1953
1 aum. de 700 y
6 ..trs: de 1.000. agosto 1953
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000. 1 agosto 1953
1 aurn. de 800 y
6 trs. de 1.000. 1 agosto 1953
1 aum. cié 800 y
6 frs.- de 1.000. 1 agosto 1953
1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000. 1 agosto 1953
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 aun. de 700 )
6 trs. de l.000... T1 agosto 1953
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
-
1953
1 atun• de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 anni de 7"(1 Y
6 tr's de 1.000.. 1 agosto 1953
1 aum. de 700 y
6 trs. de -1.000.. 1 agosto 1953
1 atint. de 800 y
6 ti-s. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000... 1 agosto
1 aum. de 700 y
- 6 trs. de -1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
,6 trl. de 1.000.. 1 agosto.
1953
1953
1953
1953
1953 •
195.3
Página OM; #,
Empleos o clases.
Operario de 1.a.
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• •
• •
Otro.. ..
Otro..
Otro...
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..,
Otro..
Otro..
Otro..
.. ••
00
Otro..
• • ••
Se • • • • 1 •
. . • •
•
• ••
•• • • ••
•• •
. . • •
Otró.. • • • • • , • .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• • • •
• e •• • • • •
Otro... .
Otro..
Otro.. • •
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro. . •• • • • • • •
Otro. . • • • • . •
Otro.. .•
Otro:.
• • • • • •
• •
• •
•
n-t- A II) I • 11171 \.,11Nr1;1'1,1?1() 1-11; 711-A RIWA N i rrit. rn 2t2 '■••••••...L L 4 y 8,4 ki• 11/1.-41.■ 1.1.../ • 4.11.,..■•■•
NOMBRES Y APELLIDOS •
'D. Enrique Sánchez Moreno..
D. Juan Sánchez Ros..
a José Sánchez Vicedo..
D. Andrés Sandoval Cánovas..
D. José San Martín Santistehan..
D. Ramiro Santos 'Allegue..
D. Nicolás Sardina Castro.. • •
D. José Saura Campos.. • •
• • • •
D. InocenCio Saura Luján.
D. Antonio Saura Madrid..
D. Juan Saura Luján..
D. Antonio Seijido Medín..
• • • •
D. Francisco Serrano Manzanares..
D. Alfons7 Silva Ruines.
D. Claudio Silva Cuevas..
D. Angel Solano Solano.
D. Nicolás Soto Torres..
D. Lorenzo Suárez Pérez..
• •
D. Francisco Tarnavo Mora..
D. José Tejera Tinoco..
D. Juan Tenorio 'Pirado..
D. Antonio Ferrer Carmona..
D. Jaime ,Torada Soria,no..
D. Antonio Torty Luaces..
D. Bartolomé Tous Raposo..
D. Pedro Vázqqez
• • • • • • •
D. José María Vázquez Vergara.
D. Manuel Vela Santos..
I). Francisco Vera Guerrero..
• • • •
V
• • • •
• • • • • • • •
D. Herminio Vidal Domínguez..
D. José Vigiola Garay..
D. Vicente Villar Villar..
• •
D. Juan Vizoso Rodríguez..
D. Gabriel Yuste Lucas..
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
D. Pedro Zacares Vivancos.. • 1 • •
•
•
C2ntidád
anual..
P isetass-.
6.700
6.700
6.700
6.800
6.7.00
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700-
6.400
6.700
6.700
6.800
6.800
6.700
6.800
6.700
6.700
6.700
6.700
6.Z00
6.700
6.700
6.700
6.800
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
Concepto
por el que
se le concede.
1 aum. de 700 y
trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000
1 aun-i. de 700 y
6 trs. de 1.000..
-1 aum. de 700. y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum.
,
de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 ailm. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 00 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. 'de 1.000..
2 aum• de 700 y.
5 trs. de 1.000..
1• aun]. de 700 y.
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1:000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 37
6 trs. de 1.000..
•1 aum. de 700 . y
trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.
1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
•
1 aum. de 700y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
aum. de 700
6 trs. de 1.000..
aum. de .700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
•
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
.6 trs. .de 1000..
1 aum. de .700 y
6 ,trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700
'
y
'6 trs..°de 1.000..
1 aum• de 700 y
6 trs. dé 1.000..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agostó
1 agosto
1 agosto
1\' • agosto
1 • agosto
1 • agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1933
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
-1953
1953
19;13
1953
1953
1953.
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
- 1953
1953.
1953.
1953
1953
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Empleos o clases.
Operario de 2.a
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
()tro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
.Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. .
Otro..
Otro..
Otro.. •
Otro..
Otro..
Otro.. • .
Otro..
Otro..
Otro:.
Otro..
Otro..
Otro.. . • • •
Otro... • •
Otro..
Otro..
• •
• • • •
•
• • • •
•
• • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • •
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Sellés Banca° (1)
D. Juan Arteaga Fernández.. .. • .
D. Joaquín Centeno Jiménez. •
D. José Antonio Fernández Buendía.
D..José Medina Vila.. • .
D. José Rodríguez Rodríguez..
D. Manuel Villar García.. ..
D. Antonio Aguera Hernández..
D. Antonio Alarcón Ortuño..
D. Aurelio Alonso Freira..
D. Victoriano Alonso 'Gallego..
D. Juan A. Alonso „Rojas..
D. José Anclo Aragón.. .
D. Juan Arguitflabu Torres.
D. Manuel.-Ayala .Alconché.
D. Fernando Ayala Rodríguez..
D. Ramón Barcón Cánovas..
D. Andrés Beceiro Rodríguez..
D. Jesús Bedoya Fojo..
D. Manuel Bermúdez Vázquez..
D. Domingo Bernal Hernández..
D. Manuel Bohorquez Ortega..
D. Juan Boy Chanivet..
D. Angel Caamaño Fernández ..
D. Agustín Caballas Silvar..
'D. Antonio Campos Ortuño..
D. José Condón Macías..
D. Antonio Corriera López..
D. Nicolás Casanova Rodríguez.
D. Juan Cervantes Bernal.. .
D. Anastasio Conesa Pérez ..
D. José Córdoba Vergara..
D. Manuel Cornejo Cortejosa..
D. Antonio Cuadra García..
D. Salvador Cuenca Aragón. ,
D. Miguel Díaz Barros.. • • • •
D. José Antonio Díaz Castelo..
•
4».
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
3.000
6.600
1.000
6.700
3.000
1.000
6.600
6.600
6.600
6.700
6.600
6.700
6.600
6.700
6.600
6.700
6.600
6.600
6.700
6.600
6.700
6.700
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6700
6.600
6.700
6.700
6.700
6.600
6.700
6.700
6.600
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios..
3 trienios..
1 aun), d'e 600
6 trs. de 1.000. 1
1 trienió 1
-1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000. 1
3 trienios.. 1
1 trienio .. 1
1 aum. de 600 3
'6 trs. de 1.000. 1.
1 auni. de 600 y
6 trs. de 1.000. 1
1 aurn. de 600 N
6 trs. de 1.000. I
1 aun-1.
,
de 700 y
6 trs. ,de 1.000. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000. 1
1 aum. 'de 7(X) y
6 trs, de 1.000. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000. 1
1 aum. de 700
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum.
•
de 600 y
6 trs. de .1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6' irs. •de
,
1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aurn. de 600 y
6 trs, de 1.000.. 1
1 aum. 'de 700 y
6 ti:s. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
.6 trs. 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1.
1 aran. 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
L. aum. de 600 'y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600
6 trs. de 1.000- 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000- 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000- 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000. 1
1 aum. de 700 y.
6 trs. de 1.000.. 1
1 aun]. de 600 y
6 ti-s, de 1.000.. 1
aran. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum.. de 700 y.
6 trs. de 1.000.. 1
1 aun. de 600 y
6 trs. de 1.000_
1Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 abril 1953
1 septiembre 1953
agosto 1953
agosto 1953
septiembre
septiembre
agosto
1953
1953
1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 195;
agosto 1933
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953 -
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
Página 1.61S.
Empleos o clases.
. Operario de 2.1.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
. • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • •
• • • •
• •
Otro.. • • • • • •
•
Otro.. • . • • • •
Otro..
Otro.. „• • • •
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • .
Otro.. • • • • • •
Otru..
• • • • • •
Otro.. • • • • • • •
. •
Otro.. .
Otro.. P■
Otro... • •
Otro.. . • • •
Otro..
Otro.. • • .
Otro.. • • • • • •
Otro.. .
Otro..
Otro.. • . • • •
Ótro.. .. • ..
Otro.. .. •
Otro.. .
Otro.. . .
Otro.. • .
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Domínguez Henri..
D. Antonio Domínguez Seguí..
a Juan Espín Roca..
D. Miguel Fernández Groso‘
D. Alfonso Fernández Novo..
D. Alfonso Flórez Giner..' .
-.••••
D. Nicolás Formoso Teijeiro..
1). Manuel A. Freire
• •
•
•
• •
• • • •
D. Juan Francisco Gabán .
D. Francisco Gallego Mateo..
D. Diego García Baró
1). José García García..
a José García Huerta.. .
D. Mandel García Macía,..
D. Joaquín García Ros..
D. Salonión García Veiga .
D. Angel Gelpi Rivera..
I). 3 Wall J. Gómez Mella-do..
D. Angel González Flórez.. .. •
. .
e
D. Juan González Rosique..
D. José González Rufino..
D. José' Guerrero Manzano..
D. Juan Gutiérrez l'adín..
D. Vicente Hernández Martínez..
D . Toniás Hernández Nieto , .
D. Arturo lniesta Martínez..
D. Antonio Jiménez García.,.
D. Luis Leira Amado.. ..
D. Ramón López Bartoméu..
D. Valentín López García.. .
D. Otilio López Martínez.. • •
D. Antonio López Sotomayor,
D. Atanasio Manzanares Segado..
Doña Juana Marín López
D. Gonzalo Martínez , , .
•
• • •
• •
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.700
6.600
6.700
6.600
6.700
6.100
6.700
6.700
6.600
6.600
4.
6.700
6.600
6.700
6.600
6.600
6.600
6.600
6.700
6.600
6.700
6.600
6.600
6.700
6,600
6.700
6.700
6.600
6.700
6.600
6.700
6.700
6.700
6.600
6.700
6.600
Concepto
por el que
se le concede.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aurn.
6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aurn.
6 trs.
1 aum•
. 6 trs.
1 aum.
6 trs.
1 aum.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
de
, y
de ..000.. 1
•
de 600 y
de 1.000.. I
dé 700 y
de 1.000.. 1
de 600 y.
de 1.000.. 1
de 700 y
de 1.000.. 1
de 600 y
de 1.000.. 1,
de 700 y
de 1.000.i. 1
de 700 y
de 1.000 . . 1
de 600 y
de 1.000.. 1
'de 600 y.
6 trs. de" 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de L000..
1 aurn. de, 600 y
6 trs. de 1.000..
aum. de 700. %I-6 trs. de. 1.000..
1 áuni. de 600 y,
6 trs. de 1.000..
1 ..auni.de '600 y
6 trs. "de 1.000..
1 aum. de 600 -y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de .600 y
-6 trs. de 1.000..
,
1 aum.- de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de ..600 %
6 trs. de 1.000..
aum. •de 700 y
6 Irs. de 1.000.
1 aum. de 600 y
.
6 trs. de 1.000..
.1 aurn. de 600 y
6 trs. de 1.000.:
1 aum. de 700 v
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 V
6 trs. -de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000::
1 aum. d'e 600
•
y
6 trs. de 1.000 . .
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum.- de 700 y
6
.
trs. de 1.000 . .
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000 . .
1 au.m. de 700 y
6 trs. de 1.000.
1 aum. de 600 y
6 .trs. de 1.000..
1 .aum. de 700 y
6 t'rs. de 1.000..
1 aurn. de 600 y
. 6 trs. de 1•000
agosto 195'3
agosto 1953
• agosto .1953
-agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto . .1953
agosto 1953
agosto 1953
I agosto .1953.
I agosto '1953
1 agosto 1953 -•
1 agosto 1953'
1 agosto 195.3
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto- 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 átgósto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto •1953
1 agosto 1953
1 agosto - 1953
1 agosto 153
1 agosto 1953
agosto 1953,
1 agosto 1953 •
1' agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
Número 242.
:Empleos o clases,.
Operario de 2.a.
Otro..
Otro.
Otro.
Otro.
Otro..
Otro..
.
,
, Otro..
Otro..
Otro;.
Otro..
Otrb"..
Otro..
. Otro..
Otro ". .
Otro..
Otro..-
• y
•
•
•
•
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• •
• • • •
.
. • • • •
• • • •
•
• •
• •
• • • •
• •
•
• • • • • •
• • • •
Otro.. . • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro_ .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro,.
•
• • • •
• •
• lb
1
• • • •
. . • •
• • • • • • • •
• • • • *****
•
•
• • • •
•
•
• • • •
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Alfonso Martínez Espinosa..
D. Juan Martinez Martínez..
D. Norberto Martínez López.
D. Diego :Martínez Marín.. o
n. julio Martínez MoIero.. • • . • • •
D. Salvador- Martínez Peralta. , .. •
D. José Martínez, Piña . • .
.•••••
• % • •
D. Antolnio Martínez Torre.
D. Jaime Maso Miñana..
D. Emilio Melero Luna..
D. Juan Méndez Pallaré's..
D. Manuel Miranda Rodríguez..
D. j uan J. llontañez Suárez . • .
D. Tomás. Montero Corral.
D. José MQUteS de Oca Monroy..
D. Eugenio ,Morano de Haro..
• t
•
•
•
•
D. Lino Moreno Lópéz..
,
D. Antonio Moreno Noguera..
D. José Mosteiro Gómez..
D.• Andrés Mota Sánchez..
D. Pedro Muñoz-Ruiz..
D. Juan Navarro Ortigosa..
D. Clemente Noche Pérez..
D. José 'Núñez Pavón..
D. José Núñez Sánchez..
D. Felipe Orce Barca..
•
•
•
• •
,
• •
• •
•
• • • •
•
• •
Generoso Orjales Rodríguez..
D. Francisco Otero Pavón '
D. José Otero Pavión..
D. Juan Párraga Picasso.i. • •
Doña. Rosa Reverte CainOoy..
D. Teodoro Torres Ardil..
D. Cristóbal Ramírez Guzmán,.
I). José •Ramírez Ramírez..
D. Alifonso Reyes Gago.. .. • •
D. Angel Manuel Rico Hermida..
•
•
11
•
o
• • •
• • •
•
•
o
•
Cantidad
anua].
Pesetas.
6.600
6.700
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
4.000
6.600
6.700
6.600
6.700
or•
6.700
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.700
6.600
,6.600
6.700
6.600
6.700
6.600
6.700
7.000
6.600
6.700
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
Concepto
por el que
se le concede.
••••••••••••••••■••q>
Página 1.619.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 aurn. de 600 y
trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aurn. de 700 y
6 trs,.. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 t,rs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aurn. de 600 y
6 frs. de 1.000.s. 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
4 trienios.. .. 1 agosto
1 .um. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 trs. .de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 trs.- de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000. . 1 agosto
1 auni. de 600 y
6 trs. de, 1.000.. 1 agosto
1 áum. de 600 y
6 trs. de 1..000 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 auin . de 700 y
6 trs. de Loott.. 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 -auni. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 atim. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aurn./ de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1/ aum.. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 a.uin. de 700 y
-6 trs.. de- 1.000.. 1 agosto
7 trienios.. .. 1 agosto
11 aum. de 600 y
• 6 trs. de 1.000.. 1 agosto
t 1 aum. de 700 _y
6 trs.,de 1.000.. 1 agosto
1 \ aum. de. 600 'y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.009.. '1 agosto
1 aum. de. 600 y
6 frs. de' 1.000.. 1 agosto
1 auM. de 600 y
6 trs. dt: 1.000.. 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto
•
1953
1953
19.53
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953.
1953
1953
1953
1953.
1953
1953-
1
1
1
1
1
1
1
953'
953
953
953
953
953'
953
953/
953
953
953
953
953
953
95;3
1953
1953
1953
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Empleos o clases.
Operario
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
-
Otro..
Otro..
Otro..
O
O
O
tro..
tro..
de 9 a
•
. . • •1 •
II
•
• •
• •
• • • • •
• • • •
• • • • • -••
• • • • • •
• • • •
• • •
•
• _•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Rizo Cánovas..
D. Agapito Rodríguez Beceiro.. • •
D. José Rodríguez Beájardín..
D. Manuel Rodríguez Clan..
D. Salvador Rodríguez Foncubierta.
D. Aquilino Rodríguez Picos..
D. Salvador Rodríguez • •
D. Juan Ronda Lara..
D. José Ros Cases.. • .
D. José Rosado Guerrero.. . .
D. José Rosendo Rivas..
D. José Ruiz Fernández,.
D. Manuel Ruiz Igorra..
• D. Juan J. Sánchez Cantó..
D. Francisco Sánchez Conesa..
D. José Sánchez Faccio..
• D. Julián Sánchez Martínez..
D. Francisco Sánchez Micheli..
• • . • D. Tomás Sánchez Ros.. .
•
•
• • • • .. D. Juan Sánchez Sánchez..
D. Antonio Sampedro Suárez..
D. Antonio Seguí Galea..
•
•• .4
• 0 D. Gonzalo Seijas Sagués..
• .. D. Antonio Señor Rodríguez..
• • • • • b • •
tro.. •
•
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
D. Francisco Seselle.
D. Francisco Sevilla Ruiz..
. .. D. Francisco Tello Hernández.
.. ..
D. José Tenreiro Pita.. .
.. .. D. José L. Tirado Valmaseda..
• • •
•••
D. Jo*sé Torty Rodríguez..
D. Antonio T9rres Pérez..
D. David LT--za.'1 Casanova..
D. Francisco Vallés Velasco..
D. Juan krázquez Rodríguez..
D. Juan J. Vela Iglesias.. .
•
• • •
• •
• •
• •
• •
•
• • •
• • • •
. •
•
Cantidad
anual.
P tos.
6.600
6.700
6.600
6.700
6.600
6.700
6.600
6.700
6.600
-
6.700
6.600
6.700
6.700
6.600
6.600
6.700
6.700
6.600
6.700
6.700.
6.600
6.600
6.700
6.700
.6.700
6.600
6.600
6.600
6.700
6.400
6.700
6.700
6.600
6.700
6.700
Concepto
, por el que
se le concede.
9.
1 aum. de 600 y
trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. \ de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum.. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000
1 aum. del 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 700 y
6 trs. _de 1.000..
aum. de 600 y
6 trs de 1.000.'.
1 aum. de '700 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 700 y
6 trs, de 1.000..1
1 aum. de .600 y
6• trs. de 1.000..
1. atun. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. \ de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
_ 6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de- 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 700 y
6 trs, de 1.000..
1 Iturn. de 700 y
6 trs. de 1.000
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 600 Sr
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 14000..
2 aum. de 700 y
5 trs. de 1.000:.
1 aum. de 700 y
6 trs. de r1000...
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. . de 1.000..
1 aurn. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000 1
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1953
1953
1953
1953
1953
1 agosto 1953
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1*
1
1
1
agosto- 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953 •
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1.93
agosto 1953
agosto 1953
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Empleos o clases.
Operari¿ de 2.2.
Otro..
Otro..
Otra..
Otro..
• •
•
• • • •
• • •
•
. Aux. Adrnvo. de 1.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro\.
Otro.
Otro.
Otro.
,Otro.
Otro.
Otro..
Otro.
Otro.
Otro.
. Otro..
Otro.
• • • • • Ab • •
di,
•
• • • • •
• •
• • • • • •
• •
• •' • •■• . •
. . • •
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otra..
Otro.:
• • •
• •
. .
•
• • •
•
• •
• •
• • •
• • •
• • • •
• •
• •
Otro.. • •
Otro ., .
Otro..
Otro.. . •
Otro..
Otro...
Otro. • ▪ .-. g. .
otro.-.
Otro:. • .
• •
Otro..
,
.5
Otro.. .. • •
Otro. . . • • . • •
•
• • •
• II
• 4
• • • •
• • •
•
• •
4.
• • • •
• • •
•
. .
. . .
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Velasco Sánchez. .. • •
D. Francisco Vilar Fernández.
D. José Villar Roux..
•
D. Ramón Vizoso .Vázquez.
• • • •
•
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
D. Jerónimo Wanceulén Martínez.
D. Emilio Armero Torres.. ..
I). Francisco Badía Benzano..
D. Santiago Basoa Barañano..
D. Francisco Belizón Mier.. .
D. Santiago Beliz.ón Mier..
D.
D.
D.
Julián Bragulat de Silva.
Nicolás Camovano Fossi.
Pedro Campoy Navarro..
D. Ramón Caramé Romero.. ..
D. José. Cartelle Cancela..
D. Manuel Chorát Vázqnez..•
D. Alfonso Domínguez Otárbla.
D. Ifanuel Domínguez Pecei..
•
• • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
•
• • • •
• • •
Doña María del Pilar Fernández Suárez
D. José María Flórez Martínez..
D. Antonio Gallardo del Río..
• D. Saturnino Guzmán Pérez..
Fernando Jiménez Rodríguez..
Tomás Leal Chan..
Fabriciano Martín ,Iartín..
D. Rafael Montero Aleu..
D. \José L. Mestres Pella..
D. Manuel Pérez Martínez.. • .
D. Servando Pérez Verdejo.
D. Máximo Ramos Osuna.. .
D. Andrés Rojas Domínguez..
D. Amador Salcii Pérez..
a José Rueda Ros.. • • •
D. Manuel Tramblet Nuche..
D. Pedro Vigo Cabañas.. ..
D. Juan Nicolás Vigo Rodríguez.
D. José Vila 'Martínez..
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
• •
Antonio Ardil Rocimora..
Francisco Bermejo -Rodríguez .
José Gómez Falcón.. ..
Eugenio Guardia Barios..
Francisco Fiol Pons.. .. • •
Antonio Martín Gómez..
Francisco Martínez Sánchez..
. Pablo Mulet Hernández.'
• •
•
• •
• • • • •
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.700
6.600
6.600
6.700
6.600
4.000
6.800
4.000
6.800
6.800
7.000
11.000
6.700
6.800
6..1300•
6.800•
6.800
6.800
6.000
7.000
6.800
6.800.
7.000
7.000
6.800
7-100
6.800
6.800
7.000
6.800
6.800
4.000
6.800
11.000
6.800
6.800
6.800
7.000
14.000
8.000
7.000
7.000
1.000
3.000
7.000
Concepto
por el que
se le- concede.
1 aum. de 700 y
-6 trs: de 1.000..
1 aurn. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 600 y
6 trs. de 1.000..
4_ trienios.. ..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
4 trienios.. ..
1 aun-1. de 800 y
6 trs. de 1.000..
aum. de 800 y
.6 trs. de 1.000..
7 trienios.. ..
11 trienios.. ..
1 atún. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 800 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de • 800 y
6 trs. de 1.000: .
1 aum. de 800 y
6 trs. dé 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
6 trienios..
7 trienios.. ..
1' aum. de 800 , y
6 trs. de 1.000..
1 atim. de 800 y
6 trs. de 1.000..
7 'trienios..
7 trienios..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000...
7 trienios..
1 aurn. de 800 y
6 trs. de 1.000..
•1 aun]. de 800 y
6 trs. de 1.000..
7 trienios..
1 aum. de 800 y
6 trs: de 1.000..
1 aurn. de 800 y
6 trs. de 1.000..
- 4 trienios.. .. •.
1 aum. de 800 y
6 frs. de 1.000..
11
1 aum. de 800r v
6 trs. de 1.000..
aum.
• de 800 'y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
7 trienios.. ..
14 trienios..
8 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
1 trienio
•
• .
3 trienios..
• •
7 •trienios..
•
•
•
.
•
•
'Fecha en que debe
ccInenzar el abono.
agosto
agosto
agosto
agosto
1953
1953
1953
1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto
agosto
agosto
195.3
195.3
195.3
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto
agosto
agosto
\ 1953
1953
1953
agosto 1953
agosto
agosto
agosto
--- 1953
1953
1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto J953
agosto 1953
agosto 1953
agosto
•
1953
agosto 1953
agosto • 1953
agosto
• 1953
septiembre 1953
septiembre 1953
septiembre 1953
septiembre' 1953
septiembre 1953
diciembre 1952
septiembre 1953
septiembre 1953
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Etripltos o clases.
Au.x. Admvo.
Otro.. .. •
Otro.. ..
Aux Admvo.
Otro.. • •
Otro..
. •
•
•
NOMBRES Y ,APELLIDOS
de 1.a D. José Natera Benítez.. ..
.
. .. D. Andrés Pérez Verdejo..
..,• D. Juan Prez Vidal.. .. ..
de 2.9 D. Claudio Caztmaño Barreiro.
. .. Doña Dolores López-Cepero (iarcía...
••
,
.. D. Francisco Arenas Blaya. ..
.
.
• •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• • • • • • •
. • • • • •
• a • • • • •
• • •
• • • •
Otro.. .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
- Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro:.
Otro..
Otro..
•
•
. . • •
D. Antonio Bernabéu Pérez..
D. Armando Videgaín Lourido.«
I). Celedonio Brú Pérez.. .
D. Miguel Cabrera Ubanet..
D. José Castelló Revidiego..
_
D. Juan Espinosa Vázquez
D. Jesús Espiñeira Ventureira. . • ..
• • • •
• • • •
• • • •
D. Manuel Fernández-Caro Fernández • •
D. Manuel Fernández Castro..
D. José Fernández Marín.. ..
D. Vicente Fernández Andrés..
D. José Fiol Gutiérrez.. ..
▪ D. Alfonso Gabarrón Román..
• • • •
• •
• • • • •
• • • •
• • • •
•
• •
• •
• •
• «• • • • • • •
Otro.. • •
Otro:.
Otro..
Otro..
Otro..
• • • •
Otro.. ..
\ Otro.. ..
Chro.. • . • •
Otro..
• • • •
• • • •
• • • •
• • • • •
• • •
• • • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. •
•
• •
• • • •
• • •
• • • • •
D. Alfonso Ganarlo Díaz..
D. Antonio Galindo Galindo..
D. Rafael Galindo Moretón. ..
D. José Garófano Téllez..
D Rafael González Olvera.
D. Luis Gutiérrez Abella..
D. Emilio .Hernández -Sacristán..
D. Rafael Ibáñez Mier..
D. Luis ,Jordá Trías.. . ▪ •
D. Antonio Landeira López. ..
D. Antonio M. López Vidal. ..
D. Manuel Lorenzo Regueiro..
D. Antonio Luna Ortiz.. ..
D. Francisco Luque Alvarez..
D. Salvador Llamas Abadía..
D. Miguel. Marín Fernández..
D. Francisco/Martínez García..
D. José Martínez Soler.. ..
D. Eduardo Moreno Martínez..
D. Francisco Moscoso Izquierdo..
D. José Mota Márquez..
D. Rafael Muñoz Lozano..
D. Alberto de Murcia Luna..
• • •
•
•
•
• 111. • •
• •
• •
• • • • •
• • •
D. Julio Osete Cayuela..
D. Francisco Otero Parada..
D. Juan Pérez Conesa..
D. Sebastián Pérez Guisado.. ..
D. Eusebio L. Puente Sanjorge..
Doña María Pilar Rivero Romero..
D. José Rodríguez Belzunce..
.• •
• • •
• • •
•
Cantidad
anual.
Pesefas.
8.000
7.000•
7.000
3.000
4.000
6.800
6.800
6.800
2.000
.
2.000
6.800
7.000
6.700
6.600
4.000
4.000
2.000
6.800
6.600
6.800
2.000
•
6.800
6.800
2.000
-
4.000
2.000
2.000
6.800
2.000
7.000
6.800
4.000
6.800
6.800
7.000,
2.000
2.000
6.800
6.800
6.800
6.800
6.600
2.000
2.M0
2.000
2.000
2.000
4.000
2.009
•••••••■■••■
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
1 aum. de
6_ trs. de
1 aum. de
6 irs. de
1 aum. de
6 trs. de
2 'trienios..
2 trienios..
1 aum. de
6 trs. de
7 trienios..
1 aum. de
6 trs. de
1 'aurn. s de
6 trs. "de
4 trienios..
4 trienios..
2 trienios..
autn. de
6 trs. de
1 auni. de
6 trs. de
1 autn. de
' 6 trs.
\
de
2 trienios..
1 aurn. de
trs. *de
1 aum. de
6 trs. de
2 trienios. :
4 trienios...
2 trienios..
2 trienios..
1 aum. de
6 trs. de
2 trienios..
7 trienios..
1 aum. de
6 trs. de
- 4 trienios..
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
trs. de
7 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 autn. de
6 trs. de
2 aum. de
5 trs. de
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
4 trienios..
2 trienios..
100 y
1.000..
800 y
1.000..
800 y
1.000..
• • • •
800 y
1.000..
70.0 y
1.000.,
600.y
1.000..
• • • •
800 y
1.000..
600 y
1.000..
800 y
1.000..
'800 y
1.000'..
800 y
1.000..
• • • •
800y
1.000..
• • • •
• • . •
800 y
1.000 .
. •
80-Ó y
1.000..
800 y
1.000'..
800 3.7
1.000..
800 y
1.000..
800 3
1.000..
800y
1.000..
800y
1.000..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1'
septiembre 1953
septiembre 1933
septiembre 1953
septiembre 1953
septiembre 1953
1 agosto , 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 \ julio 1953
1 julio 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 junio 1953
1
-
julio' 1953
1 julio 1953
1 agosto 1953
1 . agosto 1953
1• agosto 1195531
.
julio 9
1 agosto 1953
r agosto 1953
1 julio 1953
1 agosto 1953
1 juliolliioo 195319531
1 agosto
115'1 33
1953
1 agosto 1
julio
1
agosto '1953
agosto 1953
1- agosto 1953
1 agostó 1953
1 agosto 1953
1 julio 1953
1 julio 1953
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
•
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
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Empleos o clases.
Aux Admvo. de 2.
Otro..
Otro..
,Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
-Otro..
. .
• • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • •
Otro.. • • • •
Otro..
Otro.. .. • •
Aiix. Admvo. de 3•3
'• . • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro... • • • •
Otro. , • •
Otro.. . • . • • • •
Otró.. • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .
• •
..
.Otro. . . •• • . •
Otro.-. • . • •
Otro.. .. .. .. ...
„Otro.. • • •
Otro.. .. • • •
Encargado. • • • • • •
Otro:. .. .., . . •
.Obrero de 1.a
.
.
17
.
Otro... • • • • .
Otro,.. r • • • • •
Otro.. • • • . • • ..•
Otro.. • • • •
• •
Otro.. • • ..
Otro.. • • • •
•
•
Obrero de 2.a • •
-Otro.. • •
Otro.. •
•
Otro... • •
Otro..
• . • •
Otro..
Otro.. • . •
Otro..
Otro..
..
Otro.. •
•
Otro.. . •
Otro.. • .
• • • •
•
•
Otro..
Otro..
Otro..
• •
• •
• • • • • • 11 •
NOMBRES Y APELLIDOS
-
D. Rudesinda Rodríguez Piñeiro.. • •
D. José Romero Olmos... . • •
D. Armando Sánchez Ralo./.-,
Daña María Senís Sacristán.. • .
•D. Francisco Simón Otero.. .
D. Antonio SintaS Vidal.. .. . •
• • •
D. Benito Valverde Montes.
D. José Valverde Tablas..
D. Francisco Vázquez Mariscal..
D. Juan Vázquez Vergara.. • .
D. José Vera Alonso.. ..
D. Francisco Victoria López..
D. Francisco J.. Vila Segura..
D. Luis Vh,l'ancos
D. Andrés Brávo López.. ..
D. Felipe Guerrero Guerrero.. • •
Doña María del Carmen Alemán y
Sota..
Doña -María Antonia .Alonso Ruiz.
Doña Inés Calderón de Ahumada.
D. Antonio Otón Caro Rodríguez.
D. Bernardo Esteva Alemany
D. Policarpo Olmos ()tem...
Dofia Cándida 'Otero Quintía:
D. Ernesto Puig Olives..
Doña María Romero Macías..
Doña ,Julita Sada, Lozano.. ..
Doña Josefa Salazar Torres..
D. jgsé Ramón, Yáñez Arocha
D. José Altero Campos...
Ti). José Luis González Medina .
1). Andrés Castiñeira Ben..
. .
Doña Manuela Cabreiro Coira..
D. Francisco López Martínez..
D. Antonio Lozano Cantero..
I). Vicente Lozano Cantero..
D. Julián Ruiz Ruiz.. . • • • • •
• • •
• •
. .1
(h• 1:1
• • • •
D. José Ubanet Bernal.. . ..
a Juan Morales González.. ..
D. José Pérez Sampedro (1).
D. Mariano Pérez Vergara (1) .
1). Pelayo Portillo Monastedo (1) .
D. José Alvarez Larnelas..
D. José A.. Casas Castro..
D. Ramón Fuentes Otero (1) .
D. Benito ,Insúa. Fabeiro..
II Manuel López Chas.. ..
D. Alfonso Salas Mordilla..
D. Juan Velasco
D. Juan Sani Ruano.. .. • .
D. Enrique Aragonés García.. • • • •
Doña Manuela Barbeito Moreno..
D. Juan Barriga Ruiz..
• • •
• • •
1.
7
Cantidad
anual.
1'cse tus.
6.700
6.800
2.000
4,000
2.000
6.800
6.800
6.800
6.600
6.600
6.800
•
2.000
2.000
2.000
3.000
4.000
4.000
. 4.000
4.000
2.0(X)
5.000
2.000
.4.000
2.000
3.000
4.000
4.000
2.000
7.000
,7.000
6.600
6.700
6.600
6.600
6.600
6.600
7.000
1.000
6.000
1.000
6.000
4.000
4.000
1.000
4.000
1.000
1000
4.000
6.600
6.700
6.700
1.000
Concepto
por el que ,
se le concede.
•
1•aum. de 700 y
6 trs. -de 1.000--
1 aum. de 800 y
6- trs. de 1.000..
2 trienios.. ..
4 .trienios..
2 trienios.. ..
1 aum. de • 800 y
6 trs. de .1.000..
Página 1.623.
Fecha .en. que debe
comenzar el abono.
1 agosto 1953 .1
1 agosto 1953
1 julio 1953
1•• julio 1953
1 julio 1953
1 agosto 1953
1 aum. de 800 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 aum. 'de 800 y ,
6 trs. de .1.000.. 11953agosto
•1 aun]. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 aun-i. de 600 y ,
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 aum. - de 800- y
'6 trs. de 1.000_ 1 agosto 1953
2 trienios.. .. .. 1
2 trinios.. • • 1 julio
1953
1953
2 trienios.. .. 1
• 95
3 trienios.. .. 1 septiembre 119533
4 trienios.. • . .. 1 abril 1951
N
4 trienios.. .. .. 1 agosto 1953
4 trienios.. .. .. 1 agosto
4 trienios.. .. .. 1 ,julio
2 trienioS.. .. .. 1 julio
5 trienios.. .. • •. 1 julio
1953
2 trienios.. .. 1
4 trienios.. .. .. 1
1953
2 trienios.. .. 1 julio
o 1953
julio
3 trienios.. . 1 agosto.. .
4 trienios.. .. 1 julio 1953
4 trienios... . 1
2 trienios.. . . 1
agosto
julio 1953
7 trienios.. .. 1 agosto
1953
7 , trienios.. .. • • 1 agosto
1 aum. de 600 y
6 tr:s. de 1.000.. 1 agosto 1953
•1 duni. de 700 y
6 trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 aum. de 600 y '
, agosto6 trs. de 1.000.. 1 1953
1 aum. de 600 y
6 trS. de 1.000.. 1 agosto 1953
.1 auni. de 600 y
6 'trs. de 1.000.. 1 agosto 1953
1 aurn. de 600 y
6 trs.---de 1.000.. 1 agosto 1953
7 trienios. , 1 agosto 1953. .
,
1 triénio .. • • 1 juli
•
1952
6 trienios.. . . 1 abril 1953
1 trienio .. .. .. 1 iibei iii° r6 trienios.. .. .. 1 diciemb e
' 4 trienios.. .. 1 septiembre 1953
4 trienios.. .. . 1 septiembre 1953
1 trienio .. . 1 diciembre 1951
4 trienios.. . 1 septiembre 1953
1 trienio .. 1 noviembre 195::
1 trienio .. • • .. 1 febrero 1953
4 trienios.. 1 septiembre' 195:1
1 aum. de 600 y
•
6 trs. de 1.000.. 1 agosto , 1953
1 'aum. de 700 y
6 trs. -de 1.000.. 1, agosto 1953
1 aum. de 700 y ,
6 trs: de 1.000.. 1 aldsto
,
1953
1 trienio .. ..
.. 1 febrero . 1953
ragma 1.624.
••••••• ••■••••••••••••••■•••,4*,.-
••••••••••••-•-••*••
Empleos o clases.
,Obrero de 2.a
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • . • . •
Otro.. • • • • . •
Otro.. • • • • .. • •
Otro.. • • • • • •
. ▪ •
Otro.. • •• ; • •
Otro.. • • .. •
• •
Otro.. • •
.Otro ..
Otro.. . • • • • •
Otro.. . • .. • • •
Otro.. •.,
Otro.. *4 •• bl
Otro.. • •
Otro. • .. •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • . • • •
Otro...
Otro, . • • • • . • • •
Otro..
• •
• • • • • • • •
• • e • • • • •
• • • • • •
•
• •
'OFICLAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES APELLIDOS
D. Juan •Caínzos Nodal.. . • • • • • • • • •
D. Agustín Carmona Aragón.. .. • • • •
D. José Carrasco Clavaín.. • • . • • • • • • .
D. José Carrillo Izquierdo.. .. . • . • ..
D. Cirilo Casas' Lucas.. • .. .. ..
D. Manuel Cobo Castro.. .. .. • • • • • • • •
D. Manuel Coeli° Olvera.. . • • • • • • • •
D. Argimirci Doce Díaz.. .. .. • • • • • • •
D. Manuel Espinosa García.. .. • • •
D. GuMersindo Fernández Quintián 94 *4
••D. Pedro Fernández Quintián.. • • • . • •
,
• • • •
• •
1 D. Miguel García García.. ..
• • • • • • D. José García Guerrero. . • • • . • • • • . . •,
t,
• - • - - e
•
Doña Paulina Iglesias López..
N
•• •
•• •• ••
•
• •
•
D. Joaquín Jové Filgueiras..
D. Cristóbal López Jiménez..
D. Manuel López López..
• • • • • •
• • • •
D. Fidel López Porras.. . • .. 4*
• • D. Santiago Louzau Rivadulla. . • ..
• •
• D. Jerónimo Macías Sotelo. . • ..
• •• • • , • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Obrero
• • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • • • •
• •
• •
• • . • •
• • • • • •
• • • 4, • •
(le 1.a • • le
D. José Manrubia González..
D. Pedro Marín Reinos.. . • ..
•
• • •
• • • • •
IB • • I
D. Antonio Martínez Mengual.. . • • • • • • •
D. Manuel Mateu García‘. .
D. 'Francisco Mella García..
D. Vicente Montiel Fuentes..
D. José Navarro Martínez..
•
••
II
• • • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • • • • • •
D. Andrés Noguera López.. . • • •
Doña Juana Oneto Rodríguez..
Doña Elisa Pereira Villadóniga.. • •
D. Domingo Pérez Pérez..
D. Arnelio Quintana Vela..
• •
D. Andrés Rodríguez González.
D. José Ruiz Blesa..
• •
• • • • • •
D. Antonio Santamarila Vázquez. •
Doña Herminia Tello Alvarez..
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.600
4.000
6.600
6.700
*
6.600
6.600
6.700
6.600
6.700
6:600
6.600
•
6.600
6.600
6.700
6.600
6,600
6.600
6.600
6.600
, 6.600
6.700
6.600
6.600
6.600
6.600
7..000
6.600
6.600
6.600
6.700
6.600
6.700
6.600
6.700
6.600
6.700
....,•••••■-••■•••••■
Número 942.
Concdpto
por el que -
se le concede.
1 aum., de
6 trs. de
4 trienios..
1 ami.' de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 atun: de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 - trs. de
1 ami. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. -de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. • de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 ,aum. de
6 frs.. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aurn. de
6 trs, de
1 aum. de
6 trs. dé
1 aum. de
6 trs. de
1 aun'. de
6 trs. de
1 aum. de
6 . trs. de
7. trienios..
1 aum. de
6 trs. de
aum. de
6 trs. de
1 aum. de
\ 6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aurn. de
6 trs. de
1 aum.
6 trs. de
1 aun). de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
•
600 y
1.000..
6.
•
•
00•y
1.000..
700y
1.000..
'600 y
1.000.,
600y
1.000..
700y
1.000..
600 y
1.000..
700 y
1.000..
600 y
1.000..
600 y
1.000.
6001y
1.000..
600 y
1.000:.
700 y
1.000:.
600 y
1.000..
600 y
1.000..
,
600 y
.
600 y
1.000..
7600 y
1.000..
600 y
1.000..
700 y
1.000...
600 y
1.000..
600 y
600 y
1.000..
600 y
•1.000..
•
• • •
600 y
1.000..
600y
1.000..
600y
1.000..
700 y
1.000..
600y
1.000..
,
700. y
1.000..
600y
1.000..
700 y
1.000..
600 y
1.000..
700 y
1.000..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1.
1
1
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
1 agosto 1953
1 'agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1. agosto 1953
1 agosto 12953
.
.
1 agosto 1953
1 agosto 1953
agosto , 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
agosto ,1953
1 agosto 1953
1 agosto ,1953
1 agosto 1953,
1 • agosto 1953
1 ago,sto . 1953
1 agosto , 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 , agosto. 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 195.3
1 agosto 1953
1 agosto 1953
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Empleos o clases.
Obrero de 2.a
• --Otro..
Otro..
Otro..
Otro.
Otro
Otro.
Otro
•
Otro..
Otro:.
Otro.
Otro
Otro.
Otro... .
Otro
Otro,
Otro
Otro..
Otro
Otro..
Otro
Otro..
1 Otro
Otro..
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro..
.Otro. .-
•
o'
• . .
• • •
• • •
•
•
Página 1.625.
NOMBRES Y
- APELLIDOS
• D José I:fano Franco..
D. Manuel Vallejo Marín..
a Mande! Vázquez Cobas.. 00 *4
D. Constantino Vázquez Vidal..
D. Modesto- Vázquez Vidal..
D. Bernardino Vergara Vázquez..
D. ,Miguel Vila Galván..
1). Fernando Villalobos López.,
I). Francisco Cantero -Bello..
D. José López Rodríguez..
D. Manuel Abeledo Varela..
1). Manuel Almiso. Coca..
• g
D. José. Arriaza Parrada..
D. .Manuel Bernal Hernáulez..
D. Rafael Bernal tagóstená
1). josé Busati Vigo ..
.D. José Bustamante Mino.
D. Isidoro Cabás Aparicio..
D. Francisco Campos Bastida..
D. Lorenzo Carvajal Oliva.-.
D. Pedro Carrillo Carrillo.. ..
D. José Antonio Carrillo •Doinínguz.
D. Juan Carro .Serantes..
D. Andrés Castañeda Galea..
13. Francisco Casteleiro B-ujéiro..
D. Angel. Castro Ben..
D. Juan Cz.tuto Carsil..
I): José 'Cerezo Baizán..
i■lanuel Crticeira Oliva..
D. Manuel Díaz Leal:. .
D. Manuel Domínguez Ramírez..
1/ José Espinosa del Valle.. ..
D. Maximiliano Fernández Caamaii
D. Aquilino Fernández' Lorenzo.-
D. Eduardo Filgueira Morello. ..
D: Manue'l Foncubierta Moreno..
•\ •
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.700
7.000
6.600
6.600
6.600
6.600.
6.70d..
6.700
6.600
- 7.000
6.600
6,600
6.600
6.600
6.600
6.600
1 6.600.
6.600
•
6.600
.6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
1
6.606.:
6.600
6.600:
6.600 .
6-.600
6.600
Concepto
por el que
se le concede.
1 aum. de* 700 y
6 trs. de 1.000..
7 trienios.. ..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. dé 1.000..
1 aum., de 600 y
trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 á.um. de 700 y
,
6 trs:. de 1.000..
1 /aum. de 700 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
7 trienios.. ..
Fecha en •que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 aum. de 600 *y
- 6 .trs. de 1.000.. 1
1 aum. de' 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 irs. de 1.000: . 1
1 .aum. '4-4 600 y
6 tr•s. de< 1.000.. 1
1 aum. de 600 'y
6 trs. de 1.000.. 1
1- aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000;. 1
1 aum. de 600 y
6 tris. de '1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs,. de 1.000.. 1
1 a.um. •de 600 y
6 tr,s. de- 1.000.. 1
1 aum. -de 600 y
_ 6 trs. de 1.000.. 1
1 •aum. de 600 y
-6 trs. de 1.000<.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1:000_, 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..11
1 aun]: •de- 600 y
• 6 trs. dé 1.000.. 1
1, aum. de 600 y
6 frs. de .1.000.. 1
1 de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 atim. -de 600 y
.6 trs. de .000.: 1
1 ami. de 600- y
<
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 frs. de .000... 1
1 aum. de .600 y.
6 trs. de' .000..1
1 • aun, de 600 y
6 trs. de .000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. < de .000.. 1
1 aun", de 600 y
6 trs. de 1.000.111
1 aun. -de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
agosto
agosto
agosto
agosto,
agosto
agosto .
agosto
agosto
agosto
septiembre
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto.
agosto
. agosto
agosto
agosto
agostó
'agosto
agosto
agosto
agosto
agosho
agosto
agosto
agosto
a•o s'to
agosto
:Igosto
agosto
agosto
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
195.3
1953
1953
1953-
1953
1953
1'953
1953
1953
195.3
195:3
1953
1953
19.53
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
195:3 -
1953
1953
1953
1953
1953
1953
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Empleos o clases.
Peón..
Otro.. 1.• We
Otro:.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • ..
Otro.. • ..
Otro..
Otro.. IP. e* le.
Otro.. • ..
Otro.. • •
Otro.. ye e• *e
Otro.. .. • ..
Otro..
Otro..
Otro.. *0 40. e.
'Otro.. • ..
Otro.. • ..
Otro..
Otro..
Otro ..- . •• ••
Otro..
Otro.. 0.11 fiee
,
1
Otro..
Otro..
Otro..
. Otro..
Otro..
Otro..
.Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
••
. .
••
••
•• ••
•le
••
••
••
••
••
••
• i
••
• •
•■•
••,•• •• ••
•• . . ••
••. ••
•• • •
•• •••
••
••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Felipe Gallego Villena..
D. Angel García Clavaín..
D. Antonio García Inglés..
D.' Rafael García Raja.. .
•• ••
•• ••
•• ••
e* eb
•• e• ••
D. José Garrido - Pantoja.. .
D. Antonio Gómez Hernández. •• •
D. Federico José González Moragas.
D. José Guerrero Guera..
D. Francisco Gutiérrez Padín-..
D. Francisco León Rodríguez...
D. Juan Manuel López Casal..
D. Enrique López García..
D. Fernando López Torres-. .
D. Vicente Lorenzo Tenreiro..
D. José María Lourido Veiga..
D. Manuel Manso Otero.. .
D. Francisco Marín Mure..
D. Germán Martínez López..
D. Alfonso Martínez Martípez.
D. José Martínez. Segado..
D: Eusebio Meca Martínez .
D: José Meléndez Brea.. .
D. Ramón Mendoza García..
D. Juan Méseguer Pérez..
D. Manuel Moreno Gutiérrez..
D. Enrique Nocial Mosteiro.
D. José Oneto Torrejón .
D. ,José Orjales Sueiras..
D. Manuel Páei Aparicio..
D. Jo,sé Palma Alabarrán..
D. Juan Pavón Baena..
D. Joaquín Pavón Torres..
D. Cipriano Pérez. B.onora.. •
D. Enrique Antonio Pérez Díaz.
D. Manuel Pérez Rivilla..
•
• •• ••
1
• 11.•111,0•
•1/ ••
•• •e
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.600
6.600'
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6:600
6.600
6.600
6.600
6.600
Concepto
por el que
se le concede.
Numero .242.•
-
Fecha en que debe
comenzar- el abono.
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000... 1
1 aum. .de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1' aum. 'de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. .de 1.000.. 1
1 aurn. de 600
6 trs. de 1.000.,, 1
1 aun'. de 600 y
6 trs. de 1.000.„ 1
1 aurn. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6' trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000... 1
1 aum. 'de 600 y
6 trs. 'de 1.000.. 1
1 aum.., de 600 ,y
6 ._trs. -de 1.000.. 1
1 aurn. de 600 y,
6 trs. de 1.000.. 1
1- aum. de 600 y
6 trs. de 1.000-, 1
1 aum., de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1aum. de 600 y
6 trs. de .1.000.. 1
aum. de 600 5/
6 trs. de 1.000,. 1
1 aurn. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aimi. de .600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600. y
6 trs. de 1:000.. 1
1 aum. .de 600 y
6 trs. de 1.000.. I
I avim. de . 600 y
6 tts. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
trs. de. .1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1.1 aum. dé 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 atim. de 600-y
6 trs. de 1.000.. 1'
1 aum. de 600 y
• 6 trs. de 1.000.. 1
1 "aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum: de 600 . y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 au'rn. de 600 :k'
6 trs. cíe 1.000 . .
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 a.um. de 600 y
6 trs. de 1.000.. 1
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000. . 1
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto. 1953
agosto '1953
agosto. 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
-agosto. 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 119395.35.agosto
agosto 1953
agosto 1953
agosto 19..53
agosto 1953_ -.
agosto 1953,
agosto 1953
agosto,;,- 1953\
agosto 1953
agosto . 1953
1agosto 95:3
agosto, 1953
agosto' 53o 1
agosto 5,3agosto
agosto
agosto
•
agosto 1953
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Empleos' o clases..
Otro..
Otro..•
Otro..
Ótr(;..
Otro..
Otro..
Otro; . • •
lek
Otro...
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.-.
Otro.. •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. . • .
Otro..
• •
• • •
•
,
•
•
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Vigía Mayor.
Ax. 2.° C.A.S.T.A.
(»erario de 1.a. • •
Aux. Admvo. de 2.a
• N(iY1 LRE Y A PELLLDOS
1). José Alvaro Pérez Segundo..
D. Nlanuel Pita Castro. . • • •
D. Manuel Frian- Facío..
D. Antonio Robles Granados..
D. J'osé Rodríguez Dopico..
D. Juan A. Rodríguez Martínez..
D. Agustín Rodríguez Ramírez..
-D. -Manuel. Rodríguez Ramírez..
Crist('-)bal Rodríguez Villa.. • ..
D. Antonio • Romero Bernal.
D. Andrés- Ruiz Carrillo..
D. Ginés Ruiz Carrillo. ..
I). Tomás Sánchez Martínez..
D. Agustín Sánchez Rodríguez...
• •
• • • •
D. Juan Seda Marín.. • •
D. Antonio Sevilla Angoloti..
D. Ramón Tojeiro Soto..
• •
• •
• • • • • • •
D. _Manuel Torralba Sá'nchez..
D. Cayetano Valverde Pavón..
D. Rafael Valverde Pavón.. • • • •
• • •
D. Antonio Varela Frizón.. • • • • • • •
, D. Manuel Vázquez Ramos..
D. Santiago Vila' Galván..„.. . • • .
• • • •
D. Juan Antonio Vilariño Máuriz
D. Juan Ramóri Villa Ragcl . . .
D. José Zaldívar Jiménez. .
Personal en situación de "reserva"
o "retirado", 'movilizado.
• • •
• • .•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
II
•
D. Rafael Coca Alfonsín (4) .• • .
D. Juan Antonio Macías Rosete (4) . .
D. Juan Caínzos Casteleiro (4), . • .
D. Gaspar Fernández de León (1) (4) .
• •
OBSE/VACIONES
(1) Queda rectificada en este
Sión efectuada al interesado.
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.600
6.600
6.600
6.600
6,600
6.600
6.600
6.600
,6.600
6.600
6.600
.6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6:600
66(50,
6.600
6.600
6.600
6.600'
12.000
10.000
6.800
6.000
Conceptp.
por el que
se le doncede'.
1 aum. de 600 - y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs.. de 1.000.
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000 . .
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 3
.6 trs. de 1.000..
1 aárn. de 600 y
6 trs. de 1.000 . .
1 aum. de 600 y
trs. de 1.000..
•
auni. de 600- y
6 trs. de 1.000..
-1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000 . .
1 aum.
▪
de 600 3
6 trs. de 1.000..
1 aun]. de 600 y
6 , -trs. de 1.000 . .
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 600 y
6 trs. de 1.000. .
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. , de 600 y
6 trs. de 1.000 . .
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000 . .
1 aum. „fíe 600 y
6 trs. de 1.000 . .
1 aum, de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1-. aum. de 600 y
6 trs. de 1.000_
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000 .
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.000..
1 aurn. de 600 y
6 trs. de 1.000 . .
1 aum. de 600 y
6 trs. de 1.0.00 . .
4.
12 trienios . . . . .
10 trienios.
. . . . .
1 iaum. de 800 y
6 trs. de 1.000..
6 trienios . . . . . .
Fecha en nue debe
comenzar el abona
1 agosto • 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 .agosto 1953
1 agosto 1953
11953agosto
1 agosto 1953
1 agosto 1953 '
1 agosto 1953
1 agosto _1953
1195.')agosto
I, agosto 1952
1 agosto 1952
1 agosto 1952
,
1 agosto 195:
1 agosto 1952
1 agosto .1952
1 agosto 1952
11952agosto
1 agosió. 1952
ágosto 1952
1 agosto 1952
1 agosto 1953
1 ' agosto 1953
1
1
1
1
febrero 1951
julio 1953 -
1953
julio 1952
agosto
sentido la anterior conce
‘
(2) Sin derecho al percibo de estos trienios hasta que
cause baja en la situación de "supernumerario" y afta en lade "actividad",
e
(3) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerialde 11 de julio de 1953 (D. O. núm. 18).(4) Continuará percibiendo, por el concepto de quinquenios acumulables, la cantidad que tuviere reconocida poiconcesiones anteriores, y con cargo al Capitulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezca movilizado, la diferencia entre çt importe de dichos quinqueniosacumulables y el total que corresponda por esta concesión
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial de 19 de
agosto último ,(D. O. núm. '193, pág. 1.306 ). por
la que se concede la Cruz del Mérito Naval, debe•
entenderse rectificada como sigue :
DONDE DICE
D. José Jurado Diz.
DEBE DECIR
D. José .furado Romero.
Madrid, 27 de octubre de 195'3.—E1 capitán de
Navío, Director del (DIARIO OFICIAL, Dámaso Be
renguer •
EDICTOS
•
Don Juan José 'de Abréu Páramo, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instruCtor del expediente
que por pérdida de la Libreta de Inscripción -.Ma
rítima 'se instruye a favor del inscripto de Marina,
José María Muñiz- Patada,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la'
Superior Atorida1 jurisdiccional del Departamen
to, obrante a los foliqs 12 y 13 del mencionado ex
pediente, ha sido-declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento, incurriendo en responsabilidad
quien, poseyéndolo o ha1l4ndolo, no efectúe su en
trega en la Comandancia Militar de -Marina de San
Sebastián.
San Sebastián, 22 de octubre dé 1953.—El Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan José de Abré• Páramo.
f
Don Juan José de Abréu Páramo, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
que por' pérdida del Nómbramiento de 'Fogonero
Habilitado y de Primer M'ecánico Naval se\ ins
truye a favor de Román Ámorabieta Larfañaga,
Hago constar : Que por decreto audit.or'iado de la
Superior. Autoridad jurisdiccional del Departamen
to, obrante a los folios 12 y 13 del" mencionado ex
pediente,, ha sido declarado nulo y siin valor alguno'
dicho documento, incurriendo en - responsabilidad
quien,r poseyéndolo 9 hallándolo, no efectúe su en
trega en la Comandancia Militar de Marina de San
Sebastián.
San Sebastián, 22 de octubre do 1953.—El Te
niente de . Infantería de Marina, juez instructor,
Juan José dé Abréu Páramo.
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infaniería
de Marina, luez instructor de la Comandancia
-de Marina de' Sevilla y del expediente número 211
de 195, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripfión Marítima del inscripto de este Trozo
Carlos Muñoz del Campo,
Hágo saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento citado, se advierté a cualquier persona que
'pudiera poseerlo la obligación -en que está de hacer
entrega del mismo en este •Juzgado o a la Autori
dad dé Marina más jnmediata, bajo apercibimiento
de los perjuicios que le pararán de no hacerlo así.
Sevilla, 22 de octubre de 1953.—E1 Capitán de
Infantería' de Marina. Juez instructor, Ignacio Pé
rez I?oinero.
Li
REQUISITORIAS
Anulación de Requisitoria .—Habiéndole sido con
cedido el indulto a1 inscripto de esté Trozo Alejan
dro Carril Rojas, folio número 1 del reemplazo
de, 1950. declarado en rebeldía por falta de incor
poraci'ón al set-Vicio de la Armada, se anula la Re
quisitoria- publicada en el DIARIO OFICIAL DE MA
RI N.\ número-, 53, de fecha 3 de marzo de 1950.
Camariñas, 21 de octubre de 1953.—E1 Alférez
de Navío, Juez instructor, An-tonio Zas Rodríguez.
julio Cuevas Fernández, Educando de Banda de
Infantería de Marina, hijo de Arturo y de Pilar,
natural de Sarria, Monforte (Lugo), domiciliado
últimamente en Marcial Usera, 35, Madrid, soltero,
Estudiante, de veinte arios de edad, cuyas se'fias per
sonales son las siguit-ntes : estatura 1,60 metros,
pelo rizado .37 negro, cejas negras, 'ojos pardos, na
riz y bóca regulares, barba redonda, color sano, fren
te despejada ; señas particulares ninguna; sabe leer,
y escribir ; -se le busca por desertor del Tercio del
Norte de Infantería de Marina ; comparecerá, en el
término de quincé días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor,
Capitán de Infantería de Marina .D.• José Suárez
Abelleira, residente en el Tercio del Norte de In
fantería de Marina:,para responder a los cargos que
le resulten en causa que por el expresado delito
se le instruye en expediepte número 425 de 1953,
bajo apercibimiento de que, de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol- del Caudillo, 20 de octubre de 1953.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Suárez Abelleira.
IMPRENTA DEL MI.NISTERIO DE MARINA
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